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á l^m^ta aspkap^oaes,
que conseguiréis; Wra uq M rcaW  
lí^to dfeftoinlí^s. ©^íí,1 |̂ii[|pe
—Es demasiado corpulentoi^^dijo la ma* 
e;—cuando encontramos un he&bbrej so­
lamente podemop arrancan sus^parnes y de- 
dejar s US .^qqsos sobre la tierra. /  ̂ >
■ —Puesto que el hombre es tan; grande- - 
«yo  el pequeñueio—¿cómo lo matais? Te- 
béis miédo al ‘Iqbo y'al oso,, y, sin’̂ embargo, 
Qŝ atn̂ véis cqn el ||¡ombre. .¿Está acaso éste
nías indefenso que úna'
ISTosotfpa i no tenemos- lá, fuerzas del
B.e l^ on d res
^  Al tiempo -llúvioko y frío de la anterior 
semana, y a la espesmima niebla que cu-
í i s u c e d i d o  -un W- 
plendidq de sol viviflcanté.-
númeroadentie 
compone el programa de los festejos de boy 
^ ^ “ ™aciÓn y  brillante/ 
El rey don Alfonso asistió esta nocbé í í
con topo displicente; que «auweíííwísp-
anticua daAiDfA^Mií
. . U».„cual^
aucho en belleza, calKiad y colondp.
Pídanse catálogos ilustrados'; - 
Fabricación de tnda,cteisí!,4fi»ifibjetQs4eapledr.
j. , estó8'’iriomentos/cpB;
jgflhá eépectación, en espera de loí 
ar^ci^'ygraaito, , y < , , jt^ ép u ed a  surgit ahora cuanpo, pa-
ppRítóitds,d¿ ceig$pto§ í!órti»n(i.y caiê hidráu. I sado este j)aréntpsis de alegríks fic- 
1 iJL j  u »» . 1 f ' 11 ticias del viaje regiol vuelV-aii las co-B.p«id6„  y ,,^cho, «U „u «d . Urto,...^ J y




Con este titulo acaba de ,publicar el ilus* 
trpídql obí^o republicano Leovigildo Abans 
unnotablé'  ̂volumen, que.fofma el priméro 
db la serie que se^propone: dar á la luz la 
biblioteca de nuestro cojoga madrilefio El, 
Combate, órgario de la juventud republi- 
,cana. ' . .,■■.;:
., Ê  ̂libro de^Abans lleva á su ftente un 
prólogo escrito por la viril y sineéra pluma 
de^doíi José Nakens. 4 '  ̂ > , v
Para ciu^Jir - mejor nuestro deber, más
da,» «ReyólucÍonaidc|ij 
qr liecesíSad y poí* fuerza,» <̂lja dempcra?- 
Ci#, como medio de emancipación sqpiW,  ̂
«Lo que será la República,» «Accióü''de Ic  ̂
municipios en el problema social,» «Liiierá- 
lización de la tierra» é «Ineñcarrcfa'4e |a 
propaganda socialista en España.» '
; Véase ahora algo del prólohcr 'del' señor 
Nakens: '; . ' ' . ' ’
La excursión del rey ál 'exítatngero j que deseo, aí^que éste seli el que nos im̂ . 
toca á su fin.: \  |  I pulsa, de d̂ V'á;conocer á-nuestros lectores
Para el día diez: del actuáíVse le P^Eo <ie lo múy Aportante que dicho librojfomnsf. TrTn,n,.ar,«,..yn i. f \ ' t í tI . . A 1,1-.!,..;, ~ - j: .  t. , jismosa y nuucapor ellos bastante alabada
«Que el socialismo en España'-parece 
creado para diñcullar-la obra del progresó, 
entronizar -ta reacción i restar elementos ai 
único partido que se ha opuesto á I'qs dema­
sías del reaccionarismo'y arrancado con su 
resuelta actitud á ios gobiernos.mo'nárqui- 
cos las escasas'reformas democráticas que 
poseemos, lo prueba la incesante y pértiuaz 
campaña igue luSjSqcialistaSílmíi sostepicto 
y sostieneh contra nosotros los republica­
nos, coutrastándó'con Ja' béúevoleiicia pres­
tada al régimen monárquico, yjnáa aún al 
clericalismo, al que consideran hasta de 
mal gusto combatir.
Fo hay que apurar el ingenio, ni remon- 
tarse á épocas lejanas, para poner de- mani­
fiesto la labor negativa del socialismo en 
núestra patria. ¥ como para iñubstra basta 
con un botón, ahí está vivita y coleando la
hombre—contestó ía madre—y algunas ve-* puéS^La^^o™^*^ obseqüip por el mar-
exponer en unas ea l̂íCacío-
J p ^ ía  dispouer la soléhune entrada con
aelaihalorios ty todo, tiene el.|; l)espuég;^
J#€robierno el pretexto' del ’ atentado lwesprev/úá| t̂ propósito' gbnéfoso" ̂  
4|V!(|^^&natqmsta de París def - qúé el Pey| autor impúísú á publicá̂  ̂ eú
el segmido'^tuló cóp
;«¿5̂ iéñeúsoñ l'o8 pbre^
lifií,cácíóú déf'ñbiréro '̂y qú̂
STI I _ Soéiálisfâ  y afiáA îslas cóniétido 
T).,,.... A\ .3̂  -r |.H:>térpeza,y má8Peto tOdÓ 6S0k dura solo un día, fgundos, de •'considerar
de 
derecho
criticariotí por-eso; están en 
ydiacezijlQ que deben.
, .....,, . . ..... . únicamente como
acaso^ algunas hora^, es hulno de pa-| obreros ó trabajadores, á aquéllos qúe de- 
ja'j que pronto, desys^ece el viento;'I úican su ési^er^aá trabajos puramente ina- 
sop ehtpsí^m ós preniel^tádos pasa-|^^^ales, y,'tíancámente, tal calificación tie- 
^eros, que sdláinénte pprró^ira.n n n p »-{ que parécer-ua. poco apartada de. la ver­
eco de tiempo eiháa memória de quién ®̂v.® de injustos el no
es objeto Se „ e f i ,  siempre que lo s i » » " ” '*™ -' 
crea sinceros. '
ley del descanso dominical
¿Quién, sino los socialistas y los elferica- 
les,. pueden.ser partidariios, de, que se impida 
el, trabajo Individual, en un día fijo, ápré- 
téxto de proburár descanso á lós trabájado- 
res, guando si esa ley húbiera ido sólo en­
caminada á tal fin, bastaba coil babéf obli- 
gúdó á gluten tuyiérá dépendientes' á su ser­
vició á procurarles descanso cualquiér día 
dóJú éemana?
Y’ no sé diga que han podido obrar los 
socialistas ■ impremeditadámenté en este 
caso, no; desde las columnas ! de 
y de otros periódicos republicanos, se les 
l^j^osabér á tlerapó, y de manera;clára, que 
dicha aspiración favorecía exclusivamente 
híÚ'prOp.QSltos, ó.intereses del clericalismo. 
Y poréi éstas advertencias eran pocas, la 
intervención ,del diputado republicano se­
ñor Bofil en el debate del proyecto de ley, 
combatiéndolo admirablemente por reaccio­
nario y clerical, lesivo al interés de los jor­
naleros, arbitrario y atentatorio á la liber­
tad del trabajo—la que más debe respetarse 
en; esto paísñonde tan fervoroso culto se 
rinde
, Después vendrá la realidad. Libres 
lás vías públicas del tránsito dfe la 
0 7  mildtitud pintoresca y curiosa, aloja: 
,V dasW  sus cuarteles las tropas que 
j eqbrirán la carrera y
;'̂ 'í: 4kH®J®cuS;arán el b:éinante desfile á los 
,‘̂ :; |̂p^brdei  ̂sugestivos y sonoros de las
¿rangas, aposentado el rey en paía- 
álzadás en él del arĉ , las 
V papagafl êscas casacas de 
’whpM' y apoltranados los mi
cabfr las, mes^s de sus res- 
üj'pĵ UTA\is departamentos, ianormali- 
asid dé la vidsiK volverá á; su cauce 
1 4 t e  din^cultade» por unokdías olvida- 
" ’legadaé átérmino Secundario,
|  surgM|í de nuevo ante Idŝ  ojos de 
|^ illa w ||e  y dé su^ cbmpa%rqs dé
Lo prbnero qiíé%_ ___ j-rfinero que ant;
?'í jiéentéíá, |iual nube amenazadora pre-
le ellos se, pre-
,/"í'S-í?íí®̂ da de torpientas, es Ja apertura de 
’;:';wlas Cortetv-Ante,ellas lia, de presen- 
í 4   ̂^arse el Gíjbierno á dar cuenta de su
testióu durante este largo interregbo e^claustíra en que ha vivido sip sa- 
Ifkvíjber si po||ía ó no contar con ellas, si
'■fotrfa rirtin'/»rmflaTi*7Q rla acm rtita ní
represébtación nacional} 
'á. exponer!'* taipbíén .cuá es un pílap 
de gobierno para en'' lo  sucesivo,\ si 
w l ;  p o r acaso se da el absurdo dé qilB^'el 
m  actual ministerio continúe en el péi 
i  der; á  presentar sú cacareado plan 
|f. feconómico que todo é l mupdp teme 
/  ^ e ,  después de l^ntp. , tiempo, tanto 
' estudio y tanto trabajo como dicen 
y  se han tomado los ministros, re- 
:lte úna especie 4e 'p arto  die los 
;ibu,tes cuál el de quqjips habla la fá
fin, como los ¡hccjl̂ Qs - han de 
'r pronto, más valCjjpo. aventú- 
acerca de tododa.^qne ̂ eléd- 
ii la  de explicar y éSclarcf^Fan 
Cortés y de la actittt<T<^béop 
de tomar las miñotíák jr̂ ^̂  
|"I)íbpiá mayoría, cuyá ¿óbéÉp, á 
l% pf recê n̂o es,n^4á.trapq|ii 
 ̂ lá actual situación;
|n^Qco es,un grano acanjpf;
’  poca mopta para la  pOfilll 
débrégiMen él estado dé^dil 
Puy; de desbarajuste en M  
pai;tidqs¿monárquicc 
lado está e l . consergracli 
ip p  y  saber qué queso d éb á  
t e : sobre los% helmbros á n^i 
Üê k Mú r̂to^SIlMá ,̂íez^. ue  qu e ‘Véi] 
désem pcfittod  e ípápel <
üé' áctuár^]^)^áb’‘dé^ra écá;
lábdo qué M ̂ püpába
la Etica, la ópiúión ée 
ál ̂ tre confírmár ú consa:
— , , , - á ; la vagancia—les debió servir de
como obreros á tanto ayisp , para no asociarse á la obra réaccio 
ittf^l^ „gomo cónsume prematuramente su ' 
vidá'ém oficinas y escritorio^, irabájando 
muchas,: más hora^ que jas que generalmen­
te sg-émplean eli'ias faenas corporales, 
siendo 'además tales trabajos tan mezquina- 
mentoj remjtinqrados, que les- qs quizá á es­
tos más difícil. Ja resolución ■ d¡él problema 
de la existencia, que á Iqs que comunmente 
llamamos obreros. " .
Eqdrianse citar infinidad de profesiones 
que se,encuentran en este caso; resultando 
xmaMte'iera injusticia no considerar co 
úio trabájadorés, quizá á los que más tra­
bajan, y todo' por mera ¿nestión de indu­
mentaria, que casi siempre conétitnye una 
carga, bien pesada, impuesta forzosamente 
por razones del cargo que tienen que de­
sempeñar
Los socialistas, sobre todo, parece que 
han tenido espeeial empeño en marcar es 
tas ñiferencias enfre loq proletarios de le­
vita y los de ciñaqúeta ó blusa, añadiendo 
el 'sóbrenombre de obrero á su partido, co­
mo queriendo aislarle de otras clases de 
trabajadores que Ja de los manuales.
Este em^ño de querer dividir en clases 
á los que viven del producto de su trabajo, 
tiene grandes desVentujas é inconvenientes 
para Isfi causa de la emancipación proleta­
ria, La más saliente de estas dificultades, 
es la de impie<liíi*;la,nniñcacipn de todos los 
esfneyzos'álaconsecnciója del fin común».
Con respecto á la conducía, á toda? ínpé  ̂
enónea. y, contraproducente que. en España 
siguen los ápaaiqnista, y.íJos soei4x?tas es­
cribe Abana:. f
«Los úños", 'Méáñdohé -éaátfefnáliúámente 
áíéolaborár en ninguna ab?n gua no tienda 
directamente á; implantar de goipe y porra­
zo el ulterior-principio an&qiíico en su 
más puro y eompleto ideaüismo; los otrof, 
por el conteariq, ;adppiándose ,y aceptando 
gomo buenpi lá legalidad virrisoria ñ
critá í;©jd nos brindan, Iqs gobiernos" dé 
lá monarqníaj íégalidad que no les permite 
en 20, años llevar un ' solo diputado á las 
Córtes'* cúanda con la démoerácia repuhlb 
fiana haa.podida én el mismo espacio de- 
tiempo lojS .socialistas franceses, mo.sólo 
obtener una. impmítftnte representación en 
el Filamento, ̂ elBO tener 'miemhroneú élj 
Gobierna;, y -;U|ios y  otros, con :honrosas 
esfioepciones,. combatiendo constantemente 
pé*tido republicano, parecen como inte­
resados en sostener yégx*áeJi monárqui­
co, , contribuyendo al eslaufiáwjieut#? que en 
el mismo 'Sufren las idea» ,progresivas, . 
Impidiendo» é imposibilitando que ésta  ̂
!Pjneda«u4ftSeuvolverse, con la a'mplitad coA- 
que se desen^lye^n, en la amplia demo-i
iSi, índtlleSiVa4||nó úo perjudiciales á;Iái 
Brá dll ptógréMo, íú'^ el jjjudo 
ednsiguen hacer^iscim^ir á su» pám^esv 
"Tfi..* Ó'anarqújistai
finalidad î
|SraJ[güeu h.abia de''p¥ópórciónárlqs léti. , 
'̂ '̂éctacióu dél
■tésíaíete^e.^ 'i^ opteñ jpii
á la cantatdt qttW í̂^^^Ovilecogrdá 
liudro fonogf^'^pafecélíiín ímPTeeo ep su 
!PérCh;p los propagandistas de estas ktefa, 
j îem^re la miBiaiBí n pomo yariarí ^A.fioa-
Cí)é^' p tm  A» m ^m n o»í^Q a r1 o »lfit 0t0 íik'/íe-
& --, .. -w w x̂ ĵk MI V* v'vovx.ij.vî '
naria.Pero no hicieron , caso alguno dé estas 
advertencias, por ser contrarias al fin que 
el socialismo persigue en-España, y que no 
es otro que el de defender, á pretexto dé 
mejorar la .condición social de los trabaja­
dores, los intereses de la reacción, interés 
sada en desmembrar las fuerzas populares, 
imprimirías contrarios derroteros y poñeri*' 
las unas frente á otras, para así retardáÚ,' 
dificultar y.,éntorpecer la obra del progreaú; 
uxis(Ó5¿ qu'eiúumjfie á las mil máravillaé. •'
, Búén,seivícií) presta Abans á los obrerqn 
explicándoles en lenguaje claro y preciso mí 
que son los socialistas en España; lo que' 
hapeui que es ayudar á, la monarquía; Igi
aun se nrnnhnpn míe e-o ai>aTtaV«>,. i»
sentación
anarquistas ó republicanos sos iudivíduoáv̂  
N"d combate Abans al socialismo como
piración de los trabajadores á mejorar 
condición social; ¿qué repuWicano dejá d i ¿íí- Secretario: D. Juan Vargas Jiménez
contribuir á que esa aspiración se satisfaz 
ga? Lo combate, por el procedimiento quá 
emplea p^a atraerse á la cla^ trabajador#"* 
persuadiéndola á qué considere como end 
mlgos al partido republicano y á los hoin 
bres inteligentes qup no se dedican á trabd 
jos manuaiés, todo con el mezquino propÉ 
sito de que no acabe eípredotminlo que hi 
logrado tener sobre parte de aquella cla¡ 
unos cuantos hombres, más cuidadosos di 
la propia notoriedad, que de la verdaderi 
redención del proletariado.»
^^^^'láó que poseamos su sutileza... Los 
Du r̂es difibilihéiite se regalarían con su car» 
entregadnos»
otros no Jo hubiera dotado de una extraña 
terocidad, que jamás, he observado en nin­
gún ser de los que viven en la tierra. Maña- 
uas de hombres se encuentran y estremecoñ 
la tierra con espantoso ruidoyRenan.el es­
pacio conlas llaiáaradas dél incen^. Éuam 
do oigas estrépitos y  veas flamear el fuego á 
-lo largo de la tierra, emprende tu más lige­
ro vuelo ..hacia aquellos. lugares, pues los 
hombres están seguramente destruyéndose 
ñUOS á otros; entonces verás la tierra cu­
bierta de sangre humeante y de cadáveres, 
maepos de los, cuales estarán descuartiza-i 
dos y magullados para mayor contenta-1 
miento de los buitres. . J
Pero .oñandp los hombres han matado 
presarrdijo el discípulo—¿por qué no 
so la comen? Guando el lobo ha matado 
qua,oveja, no consiente que ej buitre la to- 
qoe /hasta que está satisfecho. ¿No es el 
hombre una especié de lobo?
—El hombre—Üijo.la madre—es el único 
îxúoal qne mata lo que no devora, ,y esta 
cualidad le convierte en un bienhechor es­
pecial de nuestra especie. .
Si el hombre sacrifica nuestra presa y 
deja en nuestro; camino, ¿qué necesidad 
tenémos de trabajar por nosotros mismos?
—Rorque el hombre—replicó eb padre.— 
permanece algunas veces tranquilo y se re­
tira á su caverna. Los viejos buitres te di­
rán cuándo debes vigilar sus movimientos. 
Guando veos reunirse á muchos hombres co­
mo una bandada de. cigüeñas, debes inferir 
que están peleando y que bien pronto te 
has de regalar con sangre humana.
. “ Yp qmsiera saber la causa de estas mu­
tuas carnicerías. No me explico ése afán de 
matar lo que no les ha de servir de alimento.
—Hijo mío—dijo el padre—es esta una 
pregunta á la cual no puedo contestarte, 
punque estoy reputado por el pájaro más 
®Ágaz de la montaña. Cuando era joven so­
ba, visitar frecuentemente eí nido de un vie­
jo buitre que vivía en las rocas de Carpe- 
tan; él había hecho muchas obsérvaciones; 
conocía los lugares que suministraban ali­
mento alrededor de su nido; donde su vue­
lo más poderoso podía conducirle; se había 
abm^tado año tras año de lás entrañas de 
Ips hombres, y su »opinÍón era, que los 
.b^brps .tenían sólo la apariencia de seres 
v.j îentes, pero que en realidad eran vege­
tales con la facultad de moverse; y que así 
cp^oJas ramas de uno-oble chocan entre sí 
agrtadas por la tempestad á fin de que el 
cerdo'cngorde con las bellotas que de él 
caen, asi los hombres son impulsados unos 
contra otros por up poder inexplicable has­
ta que pierden su movimiento, para que los
buitres puedan nutrirse.
O tras cosas se han observado con réspec- 
- - al plan y la política imperante entre es­
tos dqñosos seres; y aquellos que se han 
gemido más cerca de ellos, pretenden que 
hay en cada manada uno que dirige á los de- 
fnas y parece deleitarse con sus grandes 
.carnicerías; es á menudo el más fuerte ó el 
astuto, y i demuestra por.sn vehemen­
cia y diligencia, que es, más que ningún 
.Otro, amigo de los buitres.
disiintos abogados .á quienes en tumo d© 
oficio les había correspondido, alegando 
ppa ello el no llevar ejerciendo el cargo los 4 
diez años que señala la ley, ha sido definí-
nvamente designado el abogada quéi ha .de
a^aar de defensor del célebre criminal.
Tambión..en turno de oficio le há’correS- ' 
pondido defender á Aldije al letrado don 
Juan de Dios RoQíeíO.
ía raa^qífieebcia dés-
úO de los s^ónes y ún la ri<fut‘̂ ‘á del sérví-
cio resultaría pálido. ' '?
Terminado el actó doit'
alI ; ^ . aeto don Alfónhó concúrtúI Evennypartff Qrgápi¿adÓ e'ii'lW hóúm
- í®  por rhsullar' D. Al-
íonso iléso énht-nón de París cele-
p,̂ °®® un tedeum, asistiendo el
Iph ‘^y’l^l^atico, el Colegio de cardena­
les y bastante gentío.
, D e  O s b o a
^̂ ® á París, siendo des­
pedida en la estación por la familia real, el 
gobierno y el elemento,palatino., 
Separac ión
oia®y « '  Sae-
JGa v is ita  a l G u ild ba ll
„„^®/®^%^®al acompañó á D. Alfonso, 
que Vestía de general inglés, desde Buckin- 
^“ ^*^-Palaee hasta el, Guildhall.
Al paso de los carruajes que conducían 
a la comitiva por las calles del trayecto, la 
muchedumbre saludaba-y vitoreaba á las 
reales personas.
Llegados ai Guildhal lo visitaron deteni­
damente, penetrando por último en él salón 
de Juntas en cuyo centro se: hallaba coloca­
da una inmensa mesa en forma de herra­
dura a la cabeza de la cual tomó asiento el 
lord mayor, teniendo á su derecha á don 
Gales^° y  ̂ izquierda ál principe de
En otras distintas mesas se instaló el sé- 
quito y los fiOO miembros de lá Corporación 
municipal de la City. '
Sirvióse una expléndida comida, y á los 
postres el lord mayor brindó por el rey al 
que dirigtó afectuoso saludo y por España 
y latamilia r®®l alas que dedúcó elogios;
El rey contestó agradeciendo vivamente 
ja acogida cariñosa, y entusiasta que se le 
había tributado. '
Don Alfonso y la princesa Patricia con 
versaron algunos minutos.
R um ores  de boda
Parece que han desaparecido las dificul­
tades qne sepponían al enlace de D. Alfon­
so con la, princesá Patricia;
En Londres se considera á ééta como la 
íutura róina de España, hasta el punto de 
creer muchos que en el banquete del Guii- 
dhall se iba á anunciar oficialmente el
13iC6*
7 Junio 1905,
 ̂ U n  sa lv a je
TíafisiVando por la Cuesta de las Descar-
pretendió tocar lar caía a 
úaa hermos'á'-joven, ' ; > ■ '
negase, el individuo eias-
f'-. Np. ha sido capturado.
É l proyécto  dé la  escu ad ra
Cobián terminará ílft'^revéns^^ 
de la escuadra,' con él propósito 
mar al rey detenidamente, á su regrííko'.
. 4® ®í úe mañana sé tratárú de
dicho asunto.
’ _ P royeo to  de le y
El ministro de Hacienda, Sr. García Alix 
se propone presentar á las Cortes, on las 
primeras sesiones, un proyecto de ley exi­
miendo dél pago de ios derechos arancelá- 






C A G A B R R M É jrA
f f lC m iL  PARTÍDí) DB:'.®lOlí;RtílfiLl()il|IAqqq se,proponen, que es acaparar la repm, . .




efectivo: D. Matías Vargas
Vice-presidente: D. José Ghicón Fernán­
dez.
Vocales: D. Juan Fernández Sánchez,don 
Juan Navarro Alcántara, don Antonio Raíz 
teranda, don Juan Mancebo Corrales, don 
Ifartín López Cuesta, don Alfonso Rivera 
^Gómez, don Antonio Valeroso Agnilar y 
'*,on José García Mancebo.
7 Junio 1905. 
D e  S ev illa
En el populoso barrio de la Mac Arenase 
desarrollo esta mañana un sangriento su-
CGSO.
Celoso Francisco Rodríguez Tay' de su 
mujer, Dolores Calero Díaz, cuyo carácter 
abierto autorizaba en parte aquella pasión, 
y noticioso de algo que confirmaba las sos­
pechas que le venían asaltando, acordó Ro­
dríguez trasladar el domicilio al barrio' de
X nsiiiAa
Huelga decir que los disgustos entre los 
conyuges.eran frecuentes y serios.
Esta mañana, y debido á iguales causas, 
el matrimonio sostuvo un fuerte altercado 
Gomo el marido dirigiera á su muier aK 
gunas recriminaciones y ella le contestara 
grosera, aquél cerró la puerta de 
la habitación en donde se desarrolló él san­
griento suceso y haciendo uso de un cuchi­
llo bastante deteriorado sé abalanzó contraSUL T'imíi'i» tr . -i - - ^
N om bram iento
«o de Instrucéión púbHcA
se ha resu®lto el expediente para la provi­
sión de las dos ayudantías-de número va- 
®® ^®. Escuela Superior de Comercio 
de Malaga, siendo nombrado en primer hi- 
gar don Ricardo Gallardo Caléfo^y^ se­
gundo don Garlos de Torríé-B^av ¡f,
£ li * e g re s d d é lr é y
í® .̂ l®P̂ esto que al regresar 
dop Alfonso del viaje al extranjero haga su 
entrada en la Corte por la estación del Me­
diodía, a fin de que el trayqbtó liágía: nalá- 
cio sea más largo y pueda lucir dSiiiámett- 
te la manifestación que se le prejmra.
ríi • TLob republieanoB
L f viernes se reunirán las minorías re­
publicanas del Congreso y Senado para 
acordar la linea de conducta qne han de se­
guir en ambas cámaras. ' "
V u e lta  d e l a lca ld e
Ha regresado el alcalde.
Hablando de su., estancia en París se 
muestra disgustadísimo hacia aquel ele-
tributado 
creía merecedor
B o lsa  de M adv ld
4 por loó interiol> contado....
& P®L aittprtizable......
Gédülas 5 por 100.......
Cédulas 4 poí'aetrrK^jj^jí^ 
Acciones del Banco España.,, 























J-iSk A le g r ía
Gran restaurant y tienda de vinos de Q- 
priano Martínez.
« “ o  tn
,.,Ŷ ®’ í'®‘í. *̂ "sa, comeréis bien y bebe-
íeis eiquisrtAs vinos.
«E?.-á3egria», Casas Quemadas, 18.
mujer, y ciego de ira le asestó hasta do-,
ce puñaladas en la cara, cuello, 'pecho y
brazos, cayendo al suelo bañada en sangre.
madres de familia
¿Gmeras librar á vucstres niSes de les herti- 
mes sufrimientos de la dentid^, cpw cea tanta 
fr«ue^k l̂e causan, su muerte? dadles :
LA d e n t ic ín a  Líq u id a  Go n zá le z
r»  ̂P«seta 50 céntimos
Pepésito Central, Farmacia de c ^  Torriiés 
2, esquina á. Puerta Nueva.—Málafa. ^  '
Creemos qne esto es suficiente para qué' 
nuestros correligionarios formen idea dé; 
tddá'láimportáncí'á'(féflibró de que .trata­
moŝ  y de la excelente doctrina- republicana 
qiíé contiene así conao de su finalidad ré- 
dugĵ pr̂  papá el projétaú '̂llo Y  Píl
Piden sooláí y político,
Véndese elifolleto á cincuenta céntimos 
léÉjet̂  y lo® pedidos pueden hacerse
A las desgarradoras voces que daba la
rpoTtóa r
_ Al verse Qopado el criaiinal atentó con- 
trasuvida, infiriéndose con el mismo cu­
chillo siete puñaladas en al cuello, brazo y 
pierna derecha. y
Ambos fueron conducidos al hospital 
gravísimo estado, «yt^pnai en
NOTICIAS
producido gran
Sénsaeión en el barrio de la Macarena.
tomistráción dé 
‘̂ 6, Mádrí .̂.
i r
El Qom&afc; Santa
'V í"Aí?tes y  IdetvfiatoUtíí-í , "  ̂ ' •
l- 'l̂ ñOonÉisábáséúúNvieJobU'ltre en unaN des? 
ñUda, prominencia con su cría al lado, á la 
quft e^ ^ a  instruyendo en las artekde la 
0 JP» buitres y preparando con sp;
¿rt' g| ^tíujQ aái5g qOe il̂ an á,
lp3 ihoniiéíi y ios (úelog;
D e G au cm   ̂ ̂  ̂^
^ e  nuestro corresponsal especial)
■ ? Junio 1905.
•'MI Cam inos vec in a le s
, r®í®*® ®̂ ̂ ® ®P®PePsxón de los trabajos 
del ^ in o  vecinal de Gaucín á Ronda, nu- 
vecinos han dirigido un mensaje 
4®l?|^putado á Cortes por este distrito 
dpft ̂ ndréa Mellado en solicitud de que 
gP|^ue se reanuden las obras.
Armantes esperan que procurará in- 
t^rpoi^ su influencia para que los intereses 
atendidos,—EL CORRES-
. B e  Bapcelona,
Con asistencia de SO delegados, se ha 
celebrado la reunión preparatoria del VIIÍ 
Congreso federativo agrícola catalán-balear 
La primera sesión del Congreso se cele­
brara el domingo próximo, y, según nues­
tras noticias, en él se discutirán con prefe­
rencia temas relacionados con laproducción 
del corcho y la industria cnriÍTin.ia«A.,„.í„' 
—La
®̂ í̂®>Í® buitre *-apenás
instrucciones, porque b a s a ,• •  ̂ ^— - —
Mp.mis hechos delante dátus oíos* mé abierta para conocer y aquilatar
‘P i| i8i'Ú:arrebatar'dela8 granjas
WP Ífá3 vigto apoderarme del 
lebratiltó en los matorrales y del cabrito en 
'PTá^PíPS; y a sabes como debes fijar la» 
~ Y sostener el vuelo cuando
!él EztraBjex̂ u
7 Junio 1905.
■ Liplo'' 6 í*n P e té r s b u r
jj|h iodos los círculos y eentros se co­
menta el rumor de que la escrupulosa in-
preSá. f â recuerdas el gus'' 
to de nuesl^ delipioso; Coií
con carne hm̂
ha permitido descubrir cosas de tan enor 
me gyayedad que acaso obliguen al tribunal 
I  4 xRqerté cd general Stoessel,
^é|éusor^e,aqqella plaza.
L, . 4, , < Aóeldiente
i’l'^iedú^de Londres que» dirigiéndose á vi- 
^Wf;* îJí '̂;úidseos, incendióse el automóvil 
á, don Alfonso.
i^n'u.tos las llamas destruye-
mo
§-fl t i . - ,amáshanmá’
Vuestras grapísV:
4  ú’ombfP 'y éd; 
Sfte és ciér^meq-' 
# 0 | ít r e .  ^Ppr qué 
ÚÚ hombre pp];pro,efi
T9U PPlipompléto el vehículo.
Doa Alfpnso.y las personas que le acom- 
páñabam stóióron ilesos del accidénte.
Para regresar á BuckinghamvPalace tú- 
4 btiv áutomóYtl.
industria corcho-taponera.— 'gpj.gp|
de los,, anarquistas 
otro más, apellidado
ivno n 1 practicando regis­tros en los domicilios ®
significados.
Hoy fué detenido 
Guzmán.
bábiando de una intentona 
® ®̂ realización de unaugada de bolsa.
Las autoridades se hallan apercibidas, lo 
que permite suponer que fracasará el plan. 
_  D o  Cádiiz
Hoy á las doce del día zarpó de nuestro 
puerto, con rumbo á Buenos Aires,el vapor 
trasatlantieo Oaiahtña. ^
Conduce al núevo ministro de España
v la jo .^ E n  el tren de las nueve y 
veinticinco salió ayer para Sevilla don Mi- 
guel Tejón y Marín,
Para -^tequeafa, la señora viuda de don 
García ^  su hijo Leonardo.
 ̂La el de la una y quince llegó de Madrid 
ei airíííitor de El National, don Adolfo Sna- 
%z de Figueroa, quien fué recibido por sus 
amigos políticos y particulares.
En el de las. dos y treinta, regresó de 
Granada don Luis Torres Janer.. .
Ett el de las tres y quince marcharon á 
Mondariz la señora viuda dé AÍnát, sus hi- 
joé Josefa, María Luisa y Pepe, su hijo po­
lítico don Adolfo Cano, y don José Muñoz 
Navarrete. '
Para Madrid, don Mariáúó Altoíáguirre y 
Jaúdenes, delegado, de Hacienda de dicha 
provincia, don Anfd'nio Burgo MáeSso: y 
don Manuel Vázquez Caparróéi, ' ■
B ando .—D. Augusto Martin Garrión/ 
A.lcalde Gonstiluciéhal de esta Ciudad, ha­
go saber: ’
Que terminado en 30 del mes, actual el 
plazo voluntario para el pago de los arbi­
trios M'pnicipales, cuyos úpígrafes y tarifa» 
se expresan á continuación, sé hace saber 
al público por medio del presente edicto pa­
ra que llegado á conocimiento de los inte­
resados, hagan éstos efectivas las cuotas
en
la República .Argentina y a varios perio­
distas cuyo viaje tiene por objeto estable­
cer el cambio de trabajos entre loa escrito­
res españoles y americanos,
 ̂ D o  A lm ep ia
. Ha quedado resuelto el conflicto de la 
carne.
En reunión á que asistieron los buelgnia  ̂
tas convocados por el alcalde y ei gober­
nador, desistieron de sq actitud éonla con­
dición dé g-qe la difeíéúcia entre una y otra 
tarifa quede en Calidad de dprióaifn «n  li   ep sito e  gi 
Ayuntamiento para que sea devuelto si 
prospera el recurso entablada.
da  Peñ asiap
]^espuéé 4e haber rehusado, la defénaa 
de Juan Andrés Aldije {o:} eh-FrmoH los
qué le correspondan, en la inteligencia qu© 
tf ánscurido dichÓ plazo incurrirán eú Ips.
recargos qúe laya lugar,
ÁrlüHos sobre Áleantarilías,-~pox cádi 
casa arrendada en menos de 50b. peseta» 
anuales, se pagara áí año, Jípeselas; Po? 
cada id. id. de 500 a 1000, 5 id- Por 
id. id. de 1001 á 2000, fO id;' Por cadY 4^®* 
idvíooi á 8000, 15fd; PoV4dr“s
3001 á 5000.Í6 id; {H.r cada id '*■
en adelante cinco peaelea * 4®
1000 óímceión. toaalea, ¡lOr c « «
Por cada casasobreeondanaló'a ó
tan en la Via pS o ^íer-
calles de n r ^  io  ’ ®® P®^®™ -.al eño en
do segunda id 7 id ®̂
Mer.
encuentra t en‘Málaea 
bíS lÍ  registrador; de.'ja pr?? 
pieda<J Oé Alora D, Luis Sola ^oríoearrerú.
•' .'4i*.-v»A¡i*t̂ -̂r>y V*.'
DOS E P I01ONE8 DlAUlAS
S B l i  3 ? o » ' « . l a x
Loción antiséptica de per-, 
fume exquisito para la lim­
pieza diaria ,d6 In. cabeza. 
Un certificado del L̂abora-V 
torio Municipal de Mad̂ rid 
qüéácórapáña álosfráscos, 
prueba que el producto es 
abSÓliitamCnte inofensivo.
GAL El mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TIN^, la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba.
H ijo s  d e  José M aría  Proloftigo
sSSuiihSn do Mátega, 18 realei hbla
oaSSÍaT-idam  de Vjoh, 2 2 .-Id ém ^
PiStinra 20_Tocino salado, 6 li?.—Iden^
“ So! 8 tcostuL .a6Ía,8.-Hueíoa Me-
jos,^6,_Manteca pura, p^laderreti^^^^
Blorcilla superior, 10 .-Chor̂ ^̂ ^̂
de la casa, 16. - Azadura de cerdo, 6. Bu 
'“ siBOnXaMadas, menudo de “ r #  y™
general todo lo perteneciente al ramo de
"’^ S r e c io s d e  los artículos mtrarnari^ 
nos? Coloniales estto en. relaciou con los 
de la cbafiina.--San Ju^>; ALy 53.
p a B A  E L  P E L O
"Avrcsn*—Sí no Quiere usted éslái* ' c^lvó 
eirt^BFIRO^cS oBIBNM! JLHILO: El 
ntío es calvo ó se le cae el cabello por­
que ?iiere. fVéase el anuncio en Lu pla^a»)
LA ALEMANA
NUEVA
Por aclatoación se acprdd felicitar al in^- 
viduo de ;la Asociaciqn don Adplfp E. Pries 
por su merecido^ aportado npmbramiento 
r  . i , encargada
3
de vocal dé ía ¿omisión mixta
^ Oráhaé,?6, (frente á El Aguila.)
I^RECIOS
de la reforma del .reglaniénto de. alcpbüles.
Dióse cuenta 4e púa cpmpnicacio^^
Jja librA de vaca siii t o s o  á 2,25




Id, á2,50,id. á2,75 p t o  
, La libra de ternera á 3,— y 3.50™ 
" V La Übra de filete á 3,75 pías, 
i. La libra de riñones á 2,25 ptas,
I s e rv lo io  á dom i^D ^
C a l l e  d e
Y de otra del de licores de Málaga
/  ̂ Ani<lAmprkt.A
PábeHén oinoiñotogi*A#co ^
ñuéño dél pábéllótt ciíieinDlograftco iñstala- 
en la Plaza de'Riego, don Miguel Ramírez,
nos mauiflesta que uo ha recibido orden al­
guna de la alcaldíapara proceder al desar­
me del mismo, y  .porlo tanto resulta infun- 
dida lanoticia que tal disposición annn-
^^^^Pseñor Ramírez ha satisfecho todos los 
derechos por impuesto municipal y ocupa­
ción de vía pjihlica, y fuera en extremo cen­
surable que á los dos ó tres días de autori­
zar la instalación; del cinematógrafo se
díMiusiera su desarme.
pernos tenido el gusto de visitar el̂ apa-
rato que está montado perfectamente y con
buengusto. __
J^S cuadros que se exhiben son muy va- 
riaííps y  ¿e gran efecto. , ,
R o n ip é ca to ® * » S .— ütt colega  ̂ local 
da lanoticia de que han sido repuestos al- 
guups de los.temporeros que en fin de Abril
fueron declaradosjsesantes. _
Si está eesántía respondió ;á que se fia- 
hían ágó^do íósVfondps presupuestados 
parft símQéÓe.lqué recursos se piensa 
disponer'para ret^uir, á esos temporeros 
Oélehráríamós conocer qué arte mágico 
Va á emplear eí alcalde páia dotar de fon­
dos un cápitulo ya agotado, al extremo de 
que sé viétíé hahíando de graves dificulta­
des pera él pago dél personal de plantilla
Se discútieroa détenida ente lap modi­
ficaciones que á juÍGÍó.de Ips asociados de- 
b,eran introducirle al reformar el reglamen­
to de aicbholes.
HjfQP'H.ostH.—Ha sido aprobada por la 
tdirección general del ramo laque sé elevó 
por esta comíWidAUcia ;^e la ̂ Rnardia civil 
ascendiendo á cabo a cincuenta individuos 
de dicho cuerpo que acreditaron su aptituu 
eñ examen sufrido en Mayó último ante.BUS
iéfes de Málaga. . , i,
Lós interesados irán siendo nombrados 
por el ordenen que han sido propuestos
C o lo n ia  fra p o o s a .—Noticiosos fie 
que buen número díe franceses residentes 
eh'Málaga habían celebrado una reunión 
anteayer en el Consulado de dicha nación, 
tratamos ayer de averiguar lo que hubiera 
de cierto. .
La reunión tuvo lugar en efecto, y oüe 
deció al deseo de exponer ante el digno re­
presentante de Francia en .esta capital 
Mr. Heüri Daliemágné el sentimiento que a 
tódbs sus compatriotas residentes aquí ha 
producido la frecuencia con que se repiten 
hechos coino los de que han sido víctimas 
los 'ingenieros MM. Germáin y Brasseur.
Los reunidos también extrañaron la de
mora para que se celebre el juicio oral en 
ía cansa formada al agresor del primero, 
recordando determinadas gestiones que ha­
bieronfie practicarse con relación á dicho 
proceso.
T ip o  do  p ie lló ñ .—A las tres de la 
tarde del próximo domingo 11 del actual se 
celebrará una tirada dejichones en el Gam-r 
i po de tiro de la misma; avisándose para 
I conocimiento de los señores socios que de- 
I seen tomar parte en ella.
S o ld a d o ' MePidO. — Trabajando en
pulgas y las chinches se r ^ e r^  y se 
tierran usando el Mata Ohinohjps * 
Tprrijos.|l2. . ,
El pagneté 0*10 céntimos.
■Frósoupa
comodidad sé obtiene con Ib Qama C m -
I.ÓS poparos y  los firs*®s_
Espectáculos púbíiccs
TootPO CoPvantOB
Blnidó ageno de Benayente llevó anoche 
bastante público á nüéstro!priiñ'er coliséó v 
prÓpórciónó nuevo motivo de Inciml^ î™, 
las Sras. Salas y Nevares y á losRres. Ta 
llaví y Lagos, que fueron los: felices inlér 
pretés dé la obra. , , ,, j
No es ésta de las que llevan el séllo de 
marca deí irónico autor de'tan _hell&B PÍ® 
ducciones como le han dado justa fáma 
pertenecé:.á ün género que pudiéramos lla­
mar exótico eu el teatro de BenaVente 3 
que no és por cierto muy félife ensayo pá^a 
el cultivo de este otro á qué se inclina lá 
comediaÜÍI nido-ageno.
No obstante el público la csfcücho con 




pübrxa ĵ mié MAR * y %
Y PLAZA DE LA ALHONDÍGA; 1
. MALAGA T
Importación 4irpcta 
iüstriales y  mediómalés; Pro^diictos 
nuíBiicos puros* r
ACEITE DE OLIVA priE^bicahdtí 
á 14 pesetas arrontór-Servi^ 
e ta . m e ia , y  (al lado d e l^ a cén de caí
p in  L agu n iU aa , fiiylse v e l ^ l  car!








,es paiiiidás én pír0̂: 
pe ê ta; casa extmsd 
riad̂  s u r t ^  
lanería, alpacas,
competo \ lcasto-y por
L-vgüáíd !jdjelÍCáfip'W;H:íHR " ...  ̂ ■
ídíiS'
los á precios ventajosos.
sicos;cpsi^nf 
_e la ciencia mbdn^^
Futóenterapia  ̂ Electteat€^I»^raü
MUDAS FIJAS del PUERTO de MALAGI^
Noticia^ pa ,la médjo*
®  nuevo periódico' «Progteso ÍMédieof, Kevis^, 
áe HlOTeiie y Medicina práctíca. qiie se publicaren 
Barcelona, roflete pnun nófable-artículo. titulado p »  
ttoderna térapéútlc*, algunos de loS juicios; de 
élaracionea y oertíflcadbs importantísimos de varios 
ilustrados doctores soerca d?! empleo de) mé^ca- 
m eWlE«ttn¿felo en el tratanjiento de .las nebres
uSr'fespVHa, Ré̂ dblicr Aepn
etcétera, y ha dado resultados inmejorables,
lentina,' Méjico,
De él escribe entre otros, el Doctor D. T. de Echa- 
varría: «..'.En óh caso de paludismo inveterado he 
dado el Buanofele de Bisleri y cuando .ips 
dásieós rio me'habíaivéadóVesultádo con ¿1 prepa­
rado m  e.uB8tión ohtnyp^ la  doeupaTlotón 
ana éohro láyele
tá lá  fedha b a y a --------- ---------- .  , ,
acostumbraba fi hacerlo, cada quince ó v^nie días 
en el individúo objeto de mi ensayo» . PuebU de 
Montalvfib (Toledo), «d e  Nrivieinbredb 1903.
Depósito general,: Don Alfredo Rolttndo 
BABCELOHA, Bajadas. Iliguei, 1 
8e tnouentra en todas las boenás .Armadas
^^m iedades veiferea9;.gffliUcas y áe la piel, NmQS,,ete., ete.;<r4«tequ!-
.ReeonUcisflipato de Nod]^25á. ; » 4; . ^ídOÉytotdSCdpiCOS. _ naA
d iiiv L tiS lA - 'ffiS P A N O -A ^
H R V A ) a s .................
dépíeééhtaeiónixíélúsiVáydéiiósitqaLp^^
Rica Gerveza PltSEN TOSAR
los sifirui6nt6S,.— - . _  ,,
HÓtéí Álhamhra.—D. Casimiro Tobías, 
D. Gónzáló Alé, R. Dímaé Mayór y  he^á- 
no D. Rómúáldb Méndez y D. Lucas Vida.
'Hotel Colón.'^D. Alfredo Daguino, don 
Germán Moreno, D. Sebastián Camacho, 
D Enrique Reina León, D. José Morales, 
DrVicéhté -Mnán, D. Salvador Gómez y
D Fréíiciéco Gómez Aranda _
Hotel lnglés.--D,. José García Sarmiento
V D. Amtonió Velásco.,A. . iv LiTi Casimiro Vinsac y
A l iv ia d o , ’— Se encuentra algo más 
alíí f̂tCio pl ingeniero Mr. Brasseur, quien 
como íéc-ordarán nuestras lectores, fué he­
rido el lunes por un trabajador de la fábri-
, ca fiel gas. , j-r
El juzgado continúa practicando las dili­
gencias-necesarias-para esclarecer los he-
’ chos. "
■CAd®-#?* A g r íc o la .—Bajo la presi- 
deJicia fiSBr. D. Félix Lomas se reunió 
anpché Ift Cámara Agrícola, celebrando su 
sesióu semaC5lí
qúe,se ocasionó úna herida contusa de sie-
l)espués^ apfohada el acta de la ante- 
rioL diÓse cuenta de, haberee recibido el
Boleíw» déla Cámara dé Tortosa, en el cual 
sé inserta ía exposición que ^uel centro 
iríge al Gobierno referente á la modihca- 
?ción de.amceles. i
Se leyó ujua-circular del presidente del 
Sii^iéato dé Vinos, Aguardientes y Licores 
de Málaga»’ conocerla opinión de 
la Cámara sóbre la necesidad y convenien­
cia de. celebrar un mitin de protesta contra 
la ley de álcÓholes,aI igual que se han cele­
brado éh otras regiones. _
La Cámara fué de ppiuián que se celebre 
diéhp initin y acordó concurrir á él.
Él sec^tario diólpctura á • ima comuni­
cación delígoheimadQt civil en lá que intere­
sa de la Cámara que cóñ IMa útgencia 
nombre dos vocales que fprmen .parte de la 
Jitotá provincial para la aplicación de la 
l&y de caminos vecinales.
Para dichos cargos fueron nombrados los 
Sres. D.FélixLomas'y D. Rafael Pérez 
Aguado.
El Sr.'Lapeiradió cuenta de laó gestio­
nes quéTá Cámara le encargara cerca del
. ;^ifiiréctór déla Escuela de Agricultura,é hizo
¿ĵ Qgĵ og del mencionado éstáblecimiento. 
^A^^espués de trataf otros asuntos, se le- 
vaiití?- la sesión.
d e  un  suloida.T-Ayer fa­
lleció énWHospitar civil, víctimafié la he. 
rida qué sé causara en el cüélló al ínténtar 
suibídaiíséenlas proximidades del cemen- 
terto de San Miguel, el maestro de escuela 
Dj íoéé Rodríguez Campos.
i ia  ooxnpajM# Ontas.—tfoy debe­
rán llegar, ©qf-ferrocarril, la distinguida 
otiple Sra. Alcacer, su esposo nuestro pai- 
smio eí iritéligénté director de orquesta se- 
nóT Cabas y él aplaudido actor Sr. Ortas
^^ill^résto de la compañía embarcaría ayer 
éü Huelva en el vapór RcMíía Awo/ qú® de­
berá arribar á nuestro púerto maflaná vier­
nes.
•La fÉtóción inaugural sé verificará eu el 
teatro Vital Aza, como ya digimos, eV tea- 
bado próximo con un escogido programa.
P e  Gr-anada.—Se éncúéntran en Má- 
lága, procedentes de Grabada, eV abogado 
don Ricardo Castella y el capitán de pabar 
llérta don Domingo Gutiérrez de pplana, 
particulares amigos nuestros.
'̂ Ja  J^awbellaTT-AuQche salióparaMar- 
jjéii¿ pí médico dou Francisco Linares Eu- 
ríaúez tfpien t>̂ tievamente ha tenido que 
niárcbar a! dicha lo®^  ̂ para asuntos 
prófesiónaíes.. V. , '
C r ia d o r e s  de  y jln os .—Ayer celer 
bró junta general ordínarts. la Asociación 
tJrémial de Criadores-^Exportadores de vi­
nos en s\i local de la calle de Josefa Hg&rte 
Jl{l,rrient08, , .  ̂ .
' Presidió-el acto don Garlos J. ivraueL 
ÍMsistiendoíos Sres. D. Eugenio Ximénez 
Pastor, don Édnardo de Torres y Roybón, 
ddn Antonio y don Juan Torres .Rivera,
-r, Montaper,don PíMPer^mo-
■ ' ^miho Her 
Riiéno.
te centimetros de longitud- eu la cara pal­
mar de la mano izquierda.
E n f e r m o  .— Se halla mejorado fiel ata­
que der reuma que padece nuestro estimado 
amigo el corredor de comercio D. Vicente 
Hurtado Sancho.
Deseárnosle un pronto y completo resta­
blecimiento.
É ó s  o b r e r o s  d o l  p u e r t o —Las di­
ferencias suscitadas entre los . capataces y 
los obreros estivádores asociados del puer­
to continuaban ayer en el mismo estado.
Los obreros reálizáron durante el día los 
trabajos de descarga, sin haber Regado á 
una inteligencia con los capataces.
N o m b r a m ie n t o .—Como verán los 
lectores en la sección telegráfica, ha sido 
nombrado ayudante numerario de esta Es­
cuela Superior de Comercio nuestro querido 
amigo y correligionario el ilustrado profe­
sor mercantil don Ricardo Gallardo Ca­
lero, ocupando el primer lugar entre los 
diez y seis aspirantes presentados al cón- 
curso, ,
Nos alegramos mucho de que se , baya 
hecho justicia en reñida lid álos méritos y 
servicios del Sr. Gallardo, á quienTelicita>" 
mos sinceramente por su designación acor­
tada. , * ' .
P é ifd ld O .— Se ha extraviado el décimo 
7.“ parte deV billete número 07309, del sor­
teo que se efectuará elTQ del corriente.
La persona que lo baya encontrado pqe- 
de entregarlo á Gabriel 'Cabreras, calle de 
Mármoles, 36.
A  V á í o n c i a . — Hoy-en el tren déla 
mañana marchará áValepcia, el Sr. D.̂ ,Li- 
bório Hierto, expresidente de esta Audien­
cia. ■ . . „
Dóseainos á tan respetable amigo un re­
liz viaje.
Dé v ia jo .-Hoy sale para Cádiz, Puer­
to de Santa María y Jerez de la Frontera, 
para ásuütos profesionales, nuestro compa­
ñero en la prensa don, Enrique Abásolo ’ 
xéclor de S f  Mundo Fabril.
P o r  u n a  n o v i a .  —Por cuéstiones de 
novia se suscitó anoche álas once una re 
yerta en Giiadalmedina éntre los jóvenes 
Francisco Jiménez Antúnez y 
Núñéz Moya.
E l. segundó dió dos .palos al priznero, 
causándole upa heridâ soiit|}sa, en la cabeza 
que le fné curada énla casa de socorro del 
distrito. í ,
Al agresor, que qúedó dereuido, ocupá­
ronle los serenos una faca.
En éísitio de la ocurrenciá se, sintió ,iiU 
disparo de arma de fuegp, ignorándose 
quién lo hiciera.
R e i i H i o i i G s  o t o 3 * e i » a s
Las de hoy: '
La Sociedad de Hortelanos, á las opho, 
en lá calle MoliniUo del Aceite, núm. 8.
—La fie Pintores én la callé fie los Gi.- 
gantes, mim. %, álas ocho y media-.
. --La dé Albañiles «El Portenir en el Trar 
bajo», á las ocho, en laéalle dé.Tejón y 
Rodríguez, núm. 37.
Las de mañana:
A las ocho y niedia fie la -noche, la So»- 
ciedad de Carpintera  ̂y Ebanistas «El Pro­
greso», éa'lacaUe délos Gigantes, núme- 
m 2 ‘ ' ' . - '''
—La Sociedad de Litógrafos «Senefel- 
der» enía planta baja del Círculo Republi­
cano, SaRhas, l'„ á las o c ^ ; . ; _
—A la misma hora la Sociedad de Lsr 
parteros en la calle de Molinillo del Aceite, 
núm. 8.
El vapor trasatlántico francés
ALGERIE




saldrá el i4  del actual para MeRRa,Nemours¡ 
Orán y MarseRa, con' trasboirdó para Gettê  
Túnez, Paiermoi Gonstantinopla, Odessa- 
Alejandi|a y para todos los puertos de Ar­
gelia.*P liiueiiiswwc»
El vapor trasatlántico francés '
■LES IN  DES .
saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro, San 
tos, Montevideo y Buonos .Aires.
.PiM  óáfJit.
Ka do ios
lagé ^ ^ s e á  Uíi 




Venden el de 40 grados
V Í N I C O
desnaiuralizádo. 
con todos los dereébbs pagadós, á ptas. 24 
la arrobévde 16 2t3 lilírós. . ¡
Por hectóRtros á ptasi 138 los 100 RtroSi 
Escritorio: ALAMEDA, 21i—MALAGA»
Centro de vacunación
establecido por los profesores Médicos 
Manuel Espejo y dpn, Manuel Boscb; linfa 
suiza, horas, de 12,á 3, todos los días. Ser" 
ripio á domiciliOi ,Plé?e,d® San Francisco 6-
Taponesfie Cormo
Cápsulas ‘énefáltcas para búíéliéé 
Fábrica de ELOY OROÓÑEZ»— del 
NhmHés ato .- 1V-. - - - -------- ^
S a n t o s ,  l a
UAriBOl FffiUÉo RsUpt
Ferretería y beri»- 
mientas. — Espeoiáll 
dad en batmría de co- 
^ a i á  preoloB ecoaá 
míeos. fé
Visitad e á k  casa 
y os convenceraii 




p " ’;:;'de: ANf
G«a^!fi<éxistenoias én novedadés de iemporada ̂ colecciones do
"igran fantasía ápreciÓs baratísimos, i,,,. /•. . t(.
»» — -'«'^0 eq gasas fi® seda p^ra vhstidpfflf dé ;grtin |
rén Váriéfiád en gasas caladas blancasj-criifiáS'Wdó cólorcs.'mí 
ir V otros innumerables artículos,; de fantasía.blancos y oolor.Jr  
Mátífóneeétó eréspó©
'úath'd» OompaMetét
áy fK>édadpa fie bî ^̂ ilnúa oh toda su esoabe! 
'yé»iaÍAS-él^'ooiitbdOi)^Fi^ÍM
Prepatatóma de las asignaturas <iue i^^ . .
M SáúMllérátó 'p Id s iQ ^  de J^gisti^ ip  y r^
Esta Aeadémii® qtie éOinftínen elementos cpmpétentes, nó. persigú^olro íip 
lar él íilgreso y aprobación fie las asignatura  ̂fiel ínstilMó, Escuelas N( í̂i^aíe ,̂ ¿  $íi¿e‘ 
rior de ComéTcitii La etíbeflanzá ajustada á métodos puráníeaté
de ló&sigifientes distingúídpéprófesoresV , • / ' j -
Cúrsos deFraSU gMaÍémáttcai8, Ti. Francisco Gano Luna, Maestro y Wc(F6S0í|  ̂
dichas asígnaturás éú la Academia Cívico-Militar de Granada. ’ ' '
Mstudios de Pedagogía y Psicóíogia, Cieneiqs Fisieas y Natmpa^sí D* José ViUarfmD-
tín Profesor Normal. ' -  ' vV" ^ V  ¿  ' C •' «
G^gr^afia, é Eistori^i C^sqs de.BeUjgión» P- J'^hp L,eyva Ifiúarps, íProfesoE JíPmaL, - 
MsÍuflio8deíaNor:m^l,d0 ^qesir^Sf Grpm^imay^ JjUerai^^rp.JPedggogífi 
ta Pedagogía,, lípciqnes de Ápt^tiqa:, y ( êom t̂rípj, $rtí|. fÉfr* María SipiiraííA?aátriw| J
Maéstrade las ÉseuelasÉáblicÁs. / . ,, , r
Ésíafiios fie Cwnerc)'9* p./FranctscoJaétt del Pino, R^ófesór , ;
Estudios dp MAsied, ácaf gp fiel cpmpetenté Prtífeéór D.^Edüardtf Cot^  ̂ j •
‘ Las. clases cpmenzarán el día 1.° de JuRo. Precios ;sbmam'ébte éió'tócpai ‘ ” ;i ■
Además déla cíaise de Francés aeprapdada áílas e^gencias del Bfxcbífj f̂eato bóf;*^é 
,espeeial<á paiÉP. de p.. ÉraneÍ8CP Gano puna.>-» Înformes en esta Hed¿mci6tí¿-' ' váite 
'■ ■ ■ . S e  piébáali^ií ,l^ haota e l  lA  A é  Jun io
Ei GRANADINO
Gran bárato de encajes y tirás bórdadks 
por piezas y varas; calcetines y piezas dé 
encajes desde 15 céntimos en adelanté. ,
Mil docenas abanicos japoneses desde 2 
reales en adelante.
earrptes de 500 yardas á 0,25 oéntunos, 
dos Ídem de 200 idem á 0,25 Ídem; dos Ovi­
llos de los granas á 0,16 Idem. ;
Muro dé Puerta íNúeta, 3, ?íre&te %líp̂ an- 
tigua Caéa de Faso. ",_______ ’
NQOEHA-UMBRA
(M A N A N T IA L  A N G ÉL IC A )
AquáJAinerpI
J o s é  O im é n e z
P a sa g ©  'do H©M©dlo»FS8 a l -60
Trajes sobre medirás según los últimos 
modelos. Bdenós géneros, perfecta coitfec- 
ción’ y precios acomodados.
Se reciben géneros para confeccionar tq-̂  
dadasé dé trajes.
Todos á vestirse én el' «Fénix», Sistema 
serio, confección perfecta, y casa dé con­
fianza.
F a g a j ® id® HoModia» 52 ©í
DE TODA CLASE DE-METALES
y  objetos no m etálicóa
Reproducciones (GralvanOplásticas 
(TRABAJÓ g ar an t id o  Y PERFECTO)
J. GARCIA VAZQUEZ
pÉPÓ8iTU:Á.ñ0LAÑD0 6ARQEL0NA-
a ' . ; : :  ■ y j
La Fálirioa de Hielo
■ para dar oído á los. spr- 
dos sin operm’., cqU; Ips 
, aparattitos impercepti- 
bles inventados por don 
Vicente Rüiz, ̂ rectorfiel 
Uabinete ácii,sti ,̂.;p;laza 
de Sauto Domingo, R, 
1 Madrid, . Consultas; 
fie (fiéz á uüá. Prospée- 
tps grátiá si mábdátt se­
lle pa?ja .cpî iegtĝ .. Real 
privilegio, ,
i j séquito militar se,; Riri^erpn á , 
' dónde áilás' cpáit^o dpl^
i Vista de' áqum 'cüérpó fié éjiprcitó 
I *por S5Ó00 hiíyébreé 'ál inaRVio dél 
gériéral Fráúéb. ' '
- ; - 7 Junio 1905.
Gontínnaelón de ld guevra
En'el Palácio de TsakotSelp fe ha cele­
brado un consejó éxtraordiñario dé minis­
tros paya acordar la actitud qúe él imperto 
debía;sé^ir envista dél dessstréfiável'su­
frido por la escuadra 4® Ródjetv.eufiíki.
' Presidio eTczár, y asiStierob al Cpñféjo 
losprtácipés^ ióS altos pérspn^^ del' iiur 
rtoy ttfdiw íos údnisilosl!^ ;̂ !̂  ̂ : ' ; "
lA la  IldÉa «qué expddd ipsie' despaci
nk) b&A terminado lasmandi^ras;
Esta noche función, dfé gala; 
.(farden..,';, :
A,última)hora í télegrf fiaré, ̂ el 
de ambas fiestas. I ,  . *
,®0;'ííá»ÉtttgpjéA .
\ Lap\ie8tiónjffla.ri;pq7j í  entra; eír.
aspócto, verdade|ra,m©nte jntppesah^í í í ,
Habiendo resueltp  ̂el snltán<lgg^e YÁÍ
légrafié, qüp se leá^ e.n las - - , ^ , 
réfórmas própu^)^ ppr: ¿I répreBOTi| 
de la’RépúbHca ñ^ncésa, Mr. Táefl/áüp 
y que celebren lijÉa conféreócía ló/i; 
signatarios fiel 'datado de'Madrid \ 
en definitiva el /éstablécimlérító 'diDíscutióse deténidámente si prpeediá en- | m
tablar las negociaéiones dé,páz d continuar j L  ' °  cual . a
- A ó á - I - -  Marruecpappyai«ga.áa9iR^ptarilá^Uerra, basta qué déspúés dé un íarguí- se>í niega á &^; iaús^lpsñiné^ii^
simo debate triunfaron íos.pártídarioé^de' f
.-i- ; o - : : H ; babadas eK. ¿̂rfWfdinbrtas
,Féz,'
quela guerra.
El acüétdP dél Consfe|pf'bá sidacontinuár 
la lücba éti éí E?tvémó P 
ner una, victPriá  ̂CQin^etá éób^ lós .ji^Ó-
nesesi';,’’; " • .í,
< Se confirma,: á juzgar ppr jaque comuni-H rdaj jninigterif^ monsíeur Del] 
pan losí últimos fieapacbos d® .Cbüé fquQi, A | desjembarazaíiámente.
consecuencia fio naá sesión a^túdisima, PPr
Dadc^^los térm^los en 
do la^^^ êstión fiiártoqúi,8e‘co|Í8Ídér^ 
nenjíp- un rompiiVáento entre Kráñfeia^f 
n^ebé. ' ■ '■ ■' /'■ ':■ ■ ! V ' f  
La Répúblic^; francesa, uttaJ' vez; sepsp
lebrada en .ol Senado» bA dimitid,p 
tertoenpleno.,---'; *■', ;■ i .¿í '.í :-
; . ' N o m l^ o m fe ia to  
Telegrafían de íjondrés quó la'Gízcéítt pñ-, | 
Kn imreálfieéretÓ n'oiUbralísJ 1'
:Da:proviaí'j|á&<.¿;
í i e  amv
Llega vdnlóá trenés:
NIYAtA
C roc im iíín tb  ̂  ^
euPÁn: con ©í Z  AÍ^NOl^ C O T IE L :^
Dortxostpádo poP laoxpep ienc ia
El 98 Dor 100fie los enfermos crónicos del
tonifica, ayuda á lis dxsg.0,stion y R
dolor.
vulaiva ios discos especiáles fie J. Cuenca. 
vDo-voiatft emia Farmaeia Paseo Befiing>'il-.?
, ’(P ® ® ^ IG @ 'D E vA ftA M -O E , 4? ) - 
participa al ipúblioo en general que, desde, 
eI16 dp ;Ábril basta el 31 d® Octubre de 
1905, venderá,sp producto ,al por,menpr, á' 
IPs jósrtlcúlares, á todas bprasfipjdíaÉ 
fa bóebé  ̂ con árreglo, á lá siguíénté ',
T Á É Í I F A  ' ■ \v'
05! 6;®?! LA .MAÑANA,.4 9,qE KOCBB, í
tJna arrpbá de hielo , . . Pesetas 2,5|  
Media aríobá de ideni . . » l,í
De uno á oinéíikgs, (el küo) , » 0,5
íDe nueve dala  noche á seis fie la mañi 
na dob£é púECio én cada caso:;
No llegando ú media arroba sólo 
d6rá;|(0jríáÍÍG|.i » '
J.OOENPA ,
Eá éléépéciífico'por éx¿eí?nriá caBtra U VOS 
CONVÓLlIYA;’ eéúef úab de ésbs.discos Sé 
«ftñsjgpe en los dos 6 tres primeros - días cahaát 
ips fuertes accesos que tanto fatigan -al’paciente, 
siguíendó su empleo sm interrupcHin y en la far-
cial ha pübRcadó un re l deéretb m ábri l ' ■ lateg q
do al rey dott Alfonso cpronél jefe dél D^í»! I  fi“ ®®̂  #  lóS
miefato dé iancerósinfimétó-ifi.' ,
• '-'2 * . ' J I. :
.-;MóvlP4Í^®itp:,on^ls^^^49.,̂-, .• ■-1 '-'lóómó; cierre :cl© las fiestas,
. Las noticias/qüe se reciben del. teatro vde, I > i^ ji\  qu; T f DeW iáígran^ 
la.gnprra participan que; el ,genéralJKuroíki,I ,. íp, íI' U í#
al frentefiefiumerP&as fuerzas».opera un;í| j ^ ~  " "
' gran moyimientó; envolvente.;. - ' * ‘
I ,' NtüBíVo- eanom el^;'
pía que Indica el prospértó pue los acompaña, se 
llega,una curación completa ep¿breve tiMJpo. 
Pretla de :la ca}4 i
pósito , 
rió ál géhmál Wíte
! Él .'pr ĵupiztóo p^Apérp^
,*á'b|sfibbo.r; \
',Dó
La dimisión del ministro dé Negóriíos Exl 
tránjeroa Mri Deléas'sé, PPntifiúá siéñd!ó ób|
''Ves désórdénés, rélációnadós,'
■ bibéfóh dé jüiciós'píor en
i
ga: Pjrrdádájite j-L*
¡í VlXv óía i a j iu» JUTí j^oAcasBe,-uonvuiua-sienao och
s 18®*® ‘fi® apasionados coíUéntários fifi loé óíii




l u A - I - i O B A  
; . ,^ D ^  l f A R ^ I I R Z  ,CJ84»I35 
Pls2tt a® la OolÁéiiHíítaéi^si^^ 
Cubiertos de dos 'pesetasliasta las cinoc 
do la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas boVas.—A diario, Macarrones á la Na-, 
pólitañaii—Variación eri el plato del dis.Tr| 
vi.^os de las mejores mareas conocidas 
primitivó Solerá de Montilla.—Aguardi 
tes da gu^aRáí Rqte y YunMerf^-Turier
¿11 óxóuisitos íicoi?6S*"“ SwViicioft domicili
Énti-Pd». por Cálle fio San T ^ o  (pati
R i e a F d ó
P e m , Ó R A N ^ l ^ f :
|Élís]llMoiies,q^
ros; lieoreSjCly^g^|î  y
n Q S Í & iI a ¿ .- m e | o r e s ; ^ im r e a ig ^
HijésdePedroVáir^^^^
d# laPaÉPá.1 
r ,^  j i é v ^ e lo  i.
pero se aseguta^que mrónsieurt'MUieísdifi 
ócupará la cártéfá de Háciénda y ' qüé él 
jefe de gobierno, Rouviér*'ée enéargaráí^f
jránjeross bástdídé|é»firtégládOB lós^é^^
les ̂ lráns(Mid^^Íés úsuntos delfort^eeOsf





' I Farecé qué han sidó def eiíifiÓsi tf e ̂  
dividuosy. testigos y  jurados' de umí d®̂  
cbos'juieios, yt quaée,i igimra elfrinat ”̂ 
la  detenéipm ág|?egáudo8 Í̂q.ue lés jíúj 
jg pár^nteú de’aqueÚos, 
j rp» y'carecíéúfio j^ ĵ^pmquíos. dejVi,4airtr 
rte^j las caíiéé, iíQplojcand  ̂ %
■ ' b í í c á . , ; " ;  , V,.a.,.'r.-i
• ■ ¿ i jUinéí dé Ta'déteúéiób , 
fióé- sujetóS; Se áfládéri. alguáos det" 






Ségüfi'báníW átiuÉteiádé;* eá í® /
Éjérttorió: :MmedaFrincipKal,' núm. 18 
Impórtadóiés dé mádéíás dél iNorte ''dé ̂ 
Eurt>pa, É  , * '
é>F|bifiéa dé ásertér ttlédértis,éaUé Doétéy;
: 'v'









jreáé é̂l rtlyf :íK4
_ _i^bñ lá réú’̂  ¿jón
maumm lililí ill»IIIMWII(ÍÍIÉÍIIIliWraTlí'<ti'ifr̂^̂---




ly se cóntiAúa hóy hablafido de la pfobal î'- 
lídad áé qu^‘ en, fecha próxima surja una
a ouoetSén p o l í t ic a  , pesar por ia síehsible desgracia quí^ha su-, algunas jóvenes que en aquella habitan, En la caja especial de la provincia se ha
‘ sélún d6hunciÓ'r6Í5tentemenre otro dB̂ los; constituido hoy por don Juan Beníte* Ber-
>r-114 í'̂ ’O pojá ic ltllícrf —“CoU" árreglo^ílo pro- ' ' »nal nn denósito dp ® ñon npRptaa tiara OD-*
puesto pdfe I&' l̂jiépe;ecióCig0n'9í^U4 í̂̂
La especie viene dando vOeasjpn á varias 
L diferenciales hipótesis, 
r  'Mientras unóh aseguran (jue la Gorota
y Moret j otros afirman que- formará 
gabinete el,señqr,Mai^a,á qu^euLapoy^n lo^ 
5rincipales4^ »  déílá'mayorifa; ' • '
■ lid falta tampoco quien háWfeí, de ufi 101- 
niSterio Az^raga para yp^r ios; presu­
puestos preparados" por el ‘señor O’sma, 
quien voti^ría á ocupar la cartera.^ds Ha-; 
cienda. -y ,. ' t.
La maféjáda ea; honda>-y Jos cálculos inñ*
nitOS. > V:. .V.. ‘ :
El único 'punto en que tqdos'convienen; 
es el referente á la fecha cfél ^ánteáitíiento 
de la crisis que no pddra ser muy posterior 
al regreso del rey dé su viaje al extranjero.
L a  dtmiBlóri d e l a lca ld e
Sigue diciéndose que e' alcalde de Ms-, 
drid, conde de Mejorada., presentará su, dÍ7 
misión, codtrariado por las causas explicar 
das en ipj tplegrama de ayer.
La circúuétancía de haber estado hoy en 
palacio para cumplimentar á, Ja reina con­
tribuye ácoj^fir^ar la qspqpie y " 
tar los comentarios. ' * >
F u n e ra le s
aaumpnr.
dád interiorí se qonvpca á> oposiciop^S! 1 




titulares, distribuidas 'entre Ibs Sl fos 
universitaî oSíC correspondiendo abde (ka-
nada fií 
Las.i i.iLjbáiéíonqs darán principie en la se 
gurida1¡*tidñcéna aéVmes de Octubré 
mo, Vjlaq soJipiiSades ŝ ó' á lb itirán  h l ^  n- 
ñes-dá Agififo. ’ 
l.)eetuiba p rovech o sa .-^ E I 
4s Por háos Mundos dél ^̂ jfresente 
beaba de publicarse, no puede ser m
no é'interesatite.- .....
ií ’ContiénsJóáprimeros capft#0S;de fina 
nueva y  preciosísima novela 'titiitaáa «fáre- 
»íWa,,,obrápó0tuma del^xasrizo é ilustre; es­
critor don. Salvador Lopez^txuijarípli Ade­
más dá á bddocer los siguidhtes. a|Éoúloa: 
La contúnda ñaval ’en 'eílExftenim^iéite  ̂
por el eéiqbré capitán laahau i ' Étífin del 
mundo, ppf Efammariótíí;iSsc.p/y'«er^>® |iVa- 
poleon dedos cocineroŝ  1 Los pájaro î *q,m!igos 
delhombre; los cilentos venq^neáp Lio- 
croíes,sanío;c!ontinuacióa da la hermosa no­
vela El lobo de mq,f; los cab^retb El; Infierr 
no; El Cielo y La Nada, de París; Ips expe­
rimentos de «doble vista» realizados por el 
notable artista Stuart CumbérlandyCon loa
vecinos.
■que ocurre únicamente, según nos 
^manihestan, es qué lás múchachas que eñ 
las primeras horas de ’la noche se reúnen 
en la referida calle, juegan y corren con las 
.espansipnqs. propias de su pdad pero sin 
cometer otra clase de excesos ni estralími- 
tacioqesj j&i mucho menos alborotar ni qg- 
cáhidalízari ,
’ Quéden cptaplacidds"Tps%Mtantes,
| l u  p it  e. 2.500 peset s p  op­
tar á la subasta de materiales inútiles 4el 
Parque de Artillería de Cádiz.
 ̂ rqyes de Grecia, y Rumania, ips emperado
{res dé "A^pman ,̂ los ÍIapáhurgos y.;erBoBe •ano dé íás'íglas . Sandjvich: Becuerdos , del 
üentenwfodiél QÚifoie, Efemérides .del «tes 
?e"JtiZ*óyjc5n ilu8tracioneé de la época, Ac- 
;ualídb!dés. Poesías y Curiosidades.
trecio 4el ejemplar, en toda España, 60 
sentimos.
dfrecrá’aT cÓbtiénííar’̂ Tá' éérémóifiá dfeblum' 
brante aspecto.  ̂ r
diploísAsistieron el gobierno, el cuerM ||inl 
jnático,»el Nttncio4e Su Santidad^heroi
.1 i ¿  «« w*^ 1m 1 /\Vvion/
eXarzóbispo de Manila seifox 
tildas'representaciones de Jas. iras;''
dp! Ejéjrcitoy, la Armada, fiel.Trib,ujná^
la Audiencia y muchas córpofa-/
¿iones ent|áades;im pórten tes 
i La ikmiliaíréal estuvo rlpresentadaí 
Se notó, ^ndo objeto dé comentarios  ̂la 
concurreucia de muchos lonservadores in-
'«•átOS.: ' í-
En virtud de las ; |ge8|ionci , prácticaqaf, 
p¿r el AÍcaidé cerca .de,,,4Pn; ebástecedorep 
de jearno íia quedad,o a.cordadó qué desde 
IPAfi ana r«ft«.ven4an digtiiajas- .clases .de
carneá ios eigoientes precios:
Teníéra, A Sí^pésétaélciló. • y  
y  Vacá'̂ éh limj^d^á 2‘^5 idem id. .
*'•% ]4ijóh húébb’á Iv7i5 id. ;id̂
4  S oe iod »d ^  F lterw ttén loa  y  R e a l  
•C6nÉ$pyátj|^]4o htóitólo «M a -
; - ;§j îjQ|^||tii|ai»..!-Tr3jbs4xámfpe 
nos librea teod^u lugar en este ijentro en 
|m  di|q!4Í!,y ‘ápl cóménté4e dos á¡,séil
' idélpmidjgA' ! ■  / y i  ■'''‘'•a /
Loíf álÜcanOs,;Sémoy  ̂ i^^éofreS-
pottdi^fés 'mhlrfcnláS con áóS'díaé de á 
ticípación éh la Sécreíáríáde este Centro 
de seis y  ínédiá dé íá farde á; ooho. déla nq- 
che. '"V
i Málaga í  dq̂ J,unio de Gor
m eeáeCádú4f.éon^^ .
PostS joS '■do ’''‘ÍA’'Tiífíttldhdí'i---^Re-^ 
eandaeión voluntaria del''dí'a'‘ 7; *
wí-íSuma anterior pesétás3M‘5fií i 1
Hérmálboni ^ ;'‘4ón Eéáérícb 
hriléhezi 5; Antonio Duarté;> 10;"t8Cfiô  
i res Hijós'dé'^Éhiíií^ahd Gárcít; Sf doh Fráh- 
 ̂ Cisco Jo)ia, 5;..«Bi.;#^terrdtóp» 
'lleéMíjoéde'Fi^néilcn 
Félix SáétíZ, 'lo; don ’Evariéto Min f̂uét; >5; 
don Lázaro QonxálcjEjá̂ '; don. iAntoíiio L.©- 
pez.Molina, 5; don. Jnan,,'jZ0rón̂ , don 
Ĵ JEduardo í'érnándezv otalÁ08'b^*. ’ j . . ' (Se eóntinuará)f'
i. ¿álaga 6 Junio 1905.-^El-Seeretário¿‘
i  ■ .
. La comisión énCárgáda de Organizar las 
carreras de biciclétas, se halla fornií'di; del 
siguiente modo: , •
Présidente.—B. Adolfo Llórente de la 
Rosa.
V oeaién; ~  D. 'Jóéé BóüZa; dSñ D iego á- 
yá«; d^s^edro. .Boetas,̂  don jEeljpe de la 
Ííórénáj dbh Francisco '^iana Cárdena,s, 
dpti Pri^^scó CañardO y don JóSó Ferreilh.
' " .'A ' t;'í- ;; 'f** A  'i,;'’-.’ ' ' ’ ii
?' Hoy m#8 á|Í|iá^nnevédéAá ''nocñ céle- 
brará reunión la' Junta de festejos,; de; la 
ííinidad para tomar ciertos aode1r|c»n
^ams:pfo^---El. húmero o Átrededor 
déÍÍBM^áf’Seljueves'8 de Junio trae entré 
OtEQS,j<íIt)S siguientes artículos, ilustraflíos 
^róMIalaentei
. j^n, e^|íon|^sterio de Piedra. Adorno se; 
ñaceía información en las grandesthatallas 
nn* ^a^ajes^-—La leyenda de Alejandro, I, con­
tada por Tolstoiv'—Cómo se hace el análi­
sis de las bombas explosivasv-,^Historias 
de hadas:-^ün tápiZ que hace mal dé ojo. a  
-1/0 q-üe pesa la multitúd.'ACútiosoi litigio, 
ñor una perla, yflas aoostuihbrádaB‘sec¿io- 
nés'̂ dé Averjgu|dór Uhiyersál,i Éí^guntás 
y Respuéstas,;RjBcéta8 y Recreos, [etc.,.
éste número úñ,p|iégO cn-
TOáderhable de la interesante-novela escri,̂  
ta en-inglés pór Max feéDpbertonj titulada 
LW  Wf'Mds deWi Trono, con ilusteraciones 
dé Alvarez Dumont. "¿i;á; , , j yy-'.
Precio, 20 céntimos niíkerp.A#j5^ 
tas suscripción trimestre. '̂HdZa^d^^^ Rró- 
gresó, i,,|i|adi;id. ' f  ̂
A u to p s ia .-—Hoy le ha sido practicada 
lafautppsia al cadavér del suicida losé Ro-* 
4riguéz'da^os;. ' '
Ari|^ .^Segun’ .dicB'fá prén-
éá;sév|i.lápa[.i,ej .c de tó-
•|08 dóh Ñícahór Mülen?opó tómar par­
te en el concurso próximo, á efectqirse, pas­
pa arrendar nuestro circo taúfího î ' /
 ̂ Ca»hb^:;|^© horas.'--ReccAdamoBá 
nuestros Jectóres qué dé’sde mañáfiA las hó 
ras de óflcihas dé la Delegación d'éjHaciea- 
da sécájn d  ̂ocho de la ¡mañana á find de la 
tahde',;? ,y   ̂  ̂ .
ÍEuTternáo. —^e encuentra  ̂enj^rmo eí 
joven létrado. don iRernabé-Davila Béltran, 
cuyo alivio deseaníos. ^
F tt0 a.rr-Ayer mañana se, fugó 'del Má- 
nicomio el demente M.iguel„ SéyiUa Páredés 
habiéndose dado lás órdenqq' oporjtonás pa­
ra; sit'ca|)tóra.'  ̂. . , ;■ ; ■ ■ ; ‘
R eu n ión . — tíaía ultimar asuntos pen- 
dient'éb'léTeÚílirá ;■ esta nóc^é 'én ̂ 1 déspa-̂  
cbq. déL jJirec^  ̂ Instituto, láfínĥ ^̂  
’ias’4 é ó ^ ‘p ido ljo íe [
; .Caidla fe'ftal.—En >su domicilio tuvo 
la desgra<*'is de dar üha caída la<̂ âhciana 
Yicenta flanco Ramiréz; prodactéódóse la 
f̂ raóturá déilá' clavícula derecha yotras .lé- 
8Íohé& qüéle fueron curadas énla casa de 
‘sOcorro de la calle’Aícázábilla.  ̂¡.v ,» •, 
Eh^háVé estado fué trasladada: aí hospif 
tarciyil donde quedó encamada, y < - 
M íh k ,  .̂ ĵrEÍQla calle del Rosal ;0rómtfvie- 
ron anoche una'riña M'anúeí Delgado AÍ-= 
varez, Salvador CamposMíUán y'tús hijos 
de éste, res,pitando' el primero cóü úná herD 
(la en la cara y varios' rasgúños én igual
La faca, que según la teoría de la gente 
del bronce no debe permanecer enmohecida 
mucho tiémpo, 3̂  que conviene limpiarla en 
el cuerpo» del primero que s,e presen te  ̂ha i 
vuelto hóy á ser puesta en juego por un 
joven qué eligió como víctima á un amigo 
suyo, á Un compañero que con él trabajaba 
para ganar el sustento.
Juan Gfarcía Ballesteros,i-de 20 años,,do­
miciliado en la calle de Rlfiz Alasreón nú­
mero 8 y|Juan Lópezuño?,  de 25 , y cortío 
el anteriér soltej-ô ; hibitante en la calle de 
Hernán ]|.aiz núnjero 1, se dedicaban á ven '̂ 
der frutas en amory compaña, pam l̂o que 
tuvieron necesidad de buscar yéiplicinco 
pesetas á ganancia, que obtuviei-oh'^ Jin 
Matatlasf con la^prestación de una- garantía 
máncomúnada y solidaria.
Gomo i  la una del día y  por cuestiones 
del negocio empezaróú áUispular-ambos so- 
feíos,dando varias bofetadas el Juan García 
á su amigo.
Seguidamente sacó una faca y le asestó 
dos viajés, emprendiendo la fuga.
El Júam López cayó al suelo, de donde lo 
reeogierón varias perdonas, llevándolo á la 
la casa de socorro de la calle dp Mariblanca.
En, eéte establecimiento, el médico y 
practícapte de guardia le apreciaron y cu­
raron deiprimera intención una herida en la 
ing|e derecha, de 8 centímetros, grave, y  
Otra de 4 «n el antebrazo izquierdo.
Después de kuxiliado fué conducido en 
grave estado al Hospital civil.
Ei agresor se presentó én la Inspección 
de vigilancia solicítaudo (|ue lo detuvieran, 
porque acababa de herirá lin hombre.
.1 iii—ni’iiw» ........ ... ' .... . .
Pe la  provincia
Por Ja misma se ha devuelto á los séño- 
res^Bevan y Compañía un depósito de 1.190 
pesetas que tenía constituido don Samuel 
Jft Salama para optpr áfspbasta^
El Diteetór general de Correos y  Telegráw 
fos , ha tenido á bien aprobaf él contrato 
.provisional para la conducción ¡delcbrr^ 
desde las ófleinas de Ronda á sU: eStaCiós- 
ferfea, celebrado con don Rafael Lobato- 
Renden, en la cantidad de 1.500 pesetas 
anuales.
l lo b i e F n o  m iü taa*
SérVicío de la plaza para mañana:
■ Parada: Lps cuerpos de esta guarnición.;
Hospital y provisiones: .Extremadura, 
7.° capitán.
El primer teniente de infantería don Fer­
nando Gastañón Reguera, ha sido pasapor­
tado para Melilla, y p.ara Cádiz el segundo 
de carabineros don Juan García Souviré.
Los jaeces instructores de los cuerpos y 
eventuales de plaza que tienen presos en 
esta localidad han remitido hoy al gobier­
no Militariel estado que preceptúa el artieu- 
la 686 deJ;Codigo,de Justicia Militar,expref: 
sando los locales en que sufren prisión los 
acusados y  si desean ó no presentarse al ac­
to de la visita.
ooi^/i.eai SW8W«»Wí8ag
A u d ie n c ia
,^ ig u e h  lo s  ahupop.—Escriben del 
puqblo de Benlbján ’ qué úna pobre viúda 
0oritres|hijos, dedicada A ja  ventá debu- 
ñnélbs pará cóu el próduetb sostéher á sus 
pequeñüeloS M  tenido qué marchar de di- 
qha'v^lla, á causa de la exigencia que le 
hacía continuamente el alguaeil del ayuu- 
tamiénté dé cóbrárle arbitrio de plaza pú-. 
biíca, siendo lo niás singular del caso, que 
dicha, mujer á última hora, hacía y  vendía 
la citada mercancía én la puerta de su casa 
en la que por razón de alquiler pagaba 15 
céntimos de peéetas diarios, siendo 10 los 
que je  ^ igía  el citado funcionario.
El alcalde sin enterarse.
. Sección primera 
Aotuts&clón roiiradia
El fiscal ha retirado hoy la acusación que 
por eí delito de incendio pesaba contra Juan 
Perujo Morillai pués las pruebas practica­
das no aportaron daitos suficientes para 
sentar la culpabilidad del-reo.
: Defendía al procesado el joven letrado- 
señor Pérez del Río.
Sección SEGUNDA 
A  íhódicólhteirés  
Franciseo Búdríguez Marín y su hijo. 
Juan Rodríguez Castillo han comparecido 
íio|r acusados del delito de falsedad. ' 
tin Mátátias con faldas prestó al prímeroj 
la éántidad de 160/ pesetas al 'módico inte-̂  
rés de 60 por iOO y el segundo puso e» el 
pagaré la firma de José Carrillo Orejuela 
como fiador de su padre.
La deuda data del 6 de Febrero de 1903- 
y  contrariedades de la suerte ó pereza en 
devolver Ib recibido,Ib cierto es que aun nO 
Se ha solventado áquella.
Hoy, el jurado |ha, emitido'Jun veredicr 
to de inculpabilidad basado únicamente' 
en consideraciones de orden moral como 
Acertadamente invocaba la defensa (señor 
Ándarias) pues en él Orden material es inS u ic id io .—En el lagar del Fiscal, en 
clavado ea terrenos de Moclinejo.se ha sui- d'^^able que aquellos recibieron el dinero 
cidado, ahorcándose dé una higuera, el jo-JT han pagado, coino, asimismo ciertp 
ven de 15 años, José Blanco Alcaide,vecino |‘qne ei Rodríguez Castillo suplanto la firma 
de Totalán.
ESTA AL LLEGAR
a l  T e a tro -O iro o  d e  L a r a
PROBAS:
pfoductos químicos, Aguas minerales, Ortopedia, per­
fumería y-pinturas. ^
JB-RO ePiSB lA  UJÍlVEBS>Ag^>
DESPA,pHp:|)E VINOS DE VáLDEPENAS TINTOS
 ̂ ' Ü a i ie  S a n  J u a n  d e  I^ io s , v.
Don^duardo Diez duqño de este establecimieñto, en combinación con un acreditado 
íOOsechero de •vinos tintoé de Valdepeñas) han acordado para darlos á conocer al públi­
co de Málaga, expenderlos'á los siguientes
'■ F R E Q IO S  moa. ■ Oí*.
f  wUna AÚToba do Valdepeñas,itiirfo legítimo Qlaírete 
Media id. . de M. <i4. ' id.
Cuarto id. de m. M. id. id.
Uulitroid. de id. id. Jd. id.
Uná tarrobá de Valdepeñas, tinto legítimo . . .
Medid id. de id. id. " id. . . . .
Cuarto id. de id. id, id. . « . >,
Unlitro id. / de id. id. id .. T .
Una botcfHa¡jde ttes cuartoé de litro de Vafdepeñas) vino tinto legítimo . . . .. __
Ü d llo lv idáF  la s  señSS; CSlirs SIAR^ J U A N  R F  D IO S , 20 ^
NOTAl—file garantfza la pureza de esto», vinos y .él duéfto de este establecimiento abo­
sará el valojr de 50 pesetas al que demuestre con cértifleado de análisis expedido por •! 
It^boratoríq Municipal que el vino contiene materias agonas al del producto dé la uva. ' 









« 5QNTJL4L A  ̂ V ER D A D
' ■'... ' DE .LAS ■
A^i^uaBÍbofljpgas^tie vinos legítimos de
■t l u t r i S  © B D O M
G O S K G H E E IO  E X P O í T T A D O R
PD.k«e «BÍLi y « C ap ta  M a n e a *  añojo fitus*
Ag'ífüLitii} par^ la Provincia DON JUAN CARPEPA, Alat cón
L i i i á n , . n i i m . ^  ■ ■ I
Acusar recibo á la Dirección general de 
Aduanás4eléjemplar que remite de su me­
moria sobre'el estado de la Reuta en 1904.'
No cesar en sus gestiones ’pará que los 
beneficios da la tarifa especial X uúm. 15 
se extiendan á Jos aceites de vagón, comple- 
toiveUgau al consumó y á bodegas para re­
cibir condiciones de ¿exportables y puraque 
sea suprimido el impuesto de transpor­
tes ádichd*artí culo. Cuyas peticiones fue­
ron formuladas por la Cámara, y, han sido 
en el Ministerio
Defunciones.—Victoria Mnñoz Villodrcs, 
Manuel Benítez Sánchez y una expósita. 
Matrimonias. f-Ninguno.
.TUZOADO ns SANTO ©OMTNO0
Nacimientos. Carolina:Chaneta Saux. 
Defunciones.Isidora Pérez Santiago, 
Encarnación de los Ríos Cuenca, Antonio 
Gaspar Sánchez, Antonia Cruz Fernández 
y  Antonio Segovia Flores.
Matrimonios. -Ninguno.
JUZGADO DE LA AliAMEpA 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Josefa Superviene y An­
tonia Ramírez Ruiz¿ ,
Matrimonios. (>-■ Juan López Rodríguez
acogidas favorablemente
de Agricultura, recopiendando la i;*  á las; ____ „ „
Compañías de Ferrocarriles y la 2.'‘ al Mi- | con Amparo Pastor Martínez, 
nisterio de Hacienda. ^  -
Facilitar al Centro Hipano Marroquí de j
Melilla la nota de precios que interesa rés- ^
Trini
lósmÉdlosll’ '? ?;[
' 3 ¿ X Í 1 O Hi©PÍ*o.-?rEp él tren
dé las JMvé y;; véipíicincb, ha f  ;a|id9 
J!Íadrm;a*éÓiÚpá&db dé su distíbguída
El lésiona’do faé curado en la cá^a de so--
corro Valle Mafiblanca, pásaUdÓ luegó
á su domicilio.  ̂ , ,
Lps agresores diéro¿?^-4 Ja fugpno sien­
do captuiradbé.: ' ' "  :
•■ «Ua E s t re lla » 'y
cqncfdidp áqtorizacióiia la Sra>, yiada de 
Munctel' L^í^ma y  á D. Juán Atv̂ l̂Tez Gor- 
díllo pérá que púédan instalar 00,1® PÍoya 
de iá de la Málagueta los establecimientos 
baluearios |,e 2¿a«'j^íí;eWay Apqío, írespecti- 
vanaeute.;.-:-/-í-V' ■ / ^
Se desconocen los móviles del süéeso.
B e o d o  e s o a a d a lo s o .—Ha sido de-', 
tenidb en Vélez Málaga, ̂ Antonio Arca Ga-* 
beiló.por escandalizar embriagado en la vía 
pública. , ' ' ;
R o o la m a d a .—En Teba ha sido dete­
nida y consignada.en, la cárcel, Isabel Cue­
vas Galio, reclamada por el Juez instruc­
tor dpi idistrito de la Alameda de esta can 
.pital-., ■ '■ ........ :•
JD os;dotén idos.—Los vecinos de Al­
mofía, Juan López Lacere y Juan del Rio 
Cruzado han sido detenidos y  consignados 
en Já cárcel de Alora,á disposición del Juez 
instrueior, que los reclamaba por el delito 
4éiiurt6.
E n ls e o .—El lunes cinco de Junio ac- 
tuaí tuvo lugar emHumilladero el enlace 
matrirnonial de nuestro querido amigó f  có- 
rréligionarió, el presidente del casino repu­
blicano; de aquella localidad don Francisco 
Ñávarró Sanzo, con la bella Sta. Dolores 
AÍcaifcón García.
Les deseamos ráuchás felicidades.
pé  Instrucción pública
imilia, nuestro estiígadO; Ui Í̂go partica-j correspondiente dqnuneiá en ia. IhepecciÓn 
ár él digno ex^presidéDte de esta Audi,enY, 40 Vigilancia, manifestándo eLprimero que
íL. T ., . TT tt:---- éí[í |;-,yen Francisco SérrRno R'uiz ;ocupó el
coche quie él ,cori.duce, negáudQiÉe nespués á
para 
fa ili , 
la
cía don Liborio EÜerro Hierro,) nomBrádó 
lucientemente ij^agistrado dé'la deíValenciaí. 
J La despedidiá tributada ají señor Hierro, 
Ipsido mpéstra de las muchás: simpatías 
®n que cuenta en Málaga. t 
ÉEn'‘'el áSdéUi vimos aJ gobernador civij 
señor Go(|^ García, Secretario del Gobier- 
' ¿o don^áfael Pérez AJcalde, Gobernador 
militai^<l& Eduardo López Ochoa y éu ayu- 
,^nte.
/ El Belégadd^ Hacienda don AngehVe- 
los mágistráios' señares yiila- 
BfábÉlChervás, Sáéuz y Saéhz, el fiscal 
ñor'^pez Rodríguez.
Dqs jueces de ínstracióp 4°®̂  Francisco 
AJvatez Vega y don Fedérico Escobar Alia- 
ga,’̂ $ecretario de la Audiencia don,José 
Mar%ez Lafuenle, los oficiales de Sala y 
tódaJúp personal de empleados y ugiereS .de
laAílmaV ,
Ebjgjsn^al de4ivisión, don Juan IJernáb" 
<|!sz EerMit don Juan Peralta, don Aléj.uu,- 
■dío,L,Holip,V4í?n .Fmaháp d^n
y dopEprique Bustos GarQia,.úon. Jo- 
^  S'^ro, do» Manuel Pa'étór Ca-
sadóVóWmVcb^^^^ personán
ü A  spoXfnaiáTn.^;Losi cocheros Eér-, 
nandO ^qdrigúé? GÍarai»?nie y Miguel Mar­
tínez Sánchez han p|esehJado cad,á uno su
La junta provincial de Instrucción pú- 
bíica á ; propuesta de la Inépección .de pri- 
rá easéñanza,' ha adoptado loé siguientes 
acuerdos; ,
1.® Estabjecer en todas las escuelas 
públicas de niños y niños la sesión conti­
nua, debiendo durar Jas clases en otoño, 
invierno y primavern desde lás diez hasta 
las cuatro y en vérano desde las ocho pasta 
Jás iáó éé i'
de ..José Carrillo Orejuela.
Él tribuiiál dé derecho dictó sentencia ab 
solutoriá. ^
C itaclpnes ....
Ei = juez de la' Alameda cita ' á^Francisc v̂ 
Tonda Bueno. , < ' u ’
El de la Merced á Carmen Camácho Be*; 
nitez. ‘ •
Se& alan iientos p a ra  e l 9
Sección primera ' .
Ronda. — RobUí — Procesado, GristóbáJ 
JiménézGuerrero.—Jjotrado, Sr. GarcíaHt* 
nojosa.
Sección segunda
Alora.— Incendio.— Procesado, Miguél 
Rodríguez Sánchez.—Letrado, Sr. Pérez 
del; Río.—Procurador, Sí. Espigares.
OSeialde Coierclo de Magt
2.r
Extracto de la sesión ordinaria de Direc­
tiva celebrada ayer bajo la presidencia 
cidéntal del señor don José̂  M.‘  de Torren 
Perez y actuando como secretario genera,!’ 
el señor don Domingo Mérida, '
Abiéttá la sesión y después de ser ]eid,a 
y aprobada el acta de la. anterior, 2 Mayo 
último) lá Junta adoptó entre otros sos s,i* 
gúieqtéS áeperdos: , .
A c ii^  ál ministerio de la Gobernación 
¿n soliéitúd de que se coqceda á ias Gama* 
ía deíComercío la fradquicia telegráfica eq 
la ptti^a extensión que les fue . concedida 
la pÓslaí éntre sí y Coh todos los demás cetí* 
Irb.s .oficíales del Estado, la provincia y él 
múni^pip.
Cousjcíerar que seria de suma couvenien- 
cía paía nuestros organismos que la perspr
Reclamar de todos los como presidente tenga puesto
ejemplar tripheadp del Iaven-| ~_- . -^ rétribueión aleruna en eíói,s®Vtras un i ii a gin l g
taHo de sus escuelas, en el qüe sé Bádeo dfi'iEspaña y los de sus
.bre8n(t;|>ii
el séfiob iíiíJ 
Áludo .de despedida
matrimonio la señorita Amalia. García pá-*■ 
ístel comerciantqjdóu Albejto¿C»s^añqs,,qp-¿- 
pió gerente de la casa Castaño y Éstradé d© 
JBaroeloBtai* / 'i
En eSmnaidA Agqstp seipútebrutá Já bodá.-
R efuneid in .—Víctima de penpsa en- 
fermedái^éiBíllecido'éfiá'ésta capitalr Ja sei- 
fiorita María del Carmen Alcalá del Olmo 
Herréis;  ̂ ”
A la temprana edad de djezyíBiúte aflpéi, 
cuando la vida le sonreía  ̂ ha ltójaúp^al se­
pulcro tan apreciabie y'bella sendi^*.
- H9y 4  macana se ha,yeri*
ficado el sepelio de su cadá»w§r' .§u- ej Ce­
menterio de San Miguel, concurriendo al 
triste acto numerosos amigos, da lá familia 
daiente,
p1igá#difez y  ocho reales qué imipqr,tó el al 
quilery ei segunda expone que mismo 
individuo alquiló también el caífuáje suyo, 
negándose á pagar sesenlA 'téaléSj importe 
del trabajo. - "
Envista de taj ahpso la pqlloía detu­
vo ¡al joven sporJinan, Jngresándplo en. la 
cáréel á disposición fiel JUzgafio íastriii^ór 
correspondiente-. ¡
D © m o g p a fí« ’;"Durante ejpásado mes 
de Mayo se han registrado en MSlaga 414: 
nacimientosy 363, defunciqnés. ;
R F lila n te  nota . —En los féxémenes 
verificados en el .Real ConsejEvatOPo de Ma­
ría Cristina, ha obtfnido lá caíifi^ación de 
sobresaliente, la señonja Mercédés Verga- 
ra..SaBtre,
Felicitamos ijon talmip|;ivo a 'lá familia 
de tan avemfajadá'' áíuikñW, y á sq inteligen­
te maestro; bdéstro pairtiGÚlar úmigo don 
Antonio Santiagos • '
■ 'Com isTdn mlxtav^'-Hoy sé ha reu­
nido'Ja Goráiéión dé Reclutamiento, prope- 
”diéfido ai'déspacho 'de-varios expedientes 
ppf incidencias ¡de quintas; 
stni ]0'(a Fgí^F4̂ @pi.-rHa regresado de Víllaf' 
TTn fliart ^cíi^o éú »̂ cmxdad(®#'G®®tribúciones de
Ha sido , pfoyjncia, d.on MasouelLaraJ^loale.
|gpVÍno|al,^jfIasta efc
áreúniiise/ila 4
T é a tF é  ■'GonvSntesi-— funciód 
que esta néche Sé ‘célébrárA»étt ííuestro pri­
mer noiisecíiy cuyos prodhetos 'jse destinan 
áoügtflear la recaudación para lás fiestas de 
;AgQu.to, háíiflê -véíséimiuy Lconcurrjda á juz- 
,gqSf®r Ja graft demanda de iOeálidadeŝ  ̂
T̂ a 'm ĵ^ria de estas han sido udquiridaq 
y mita tárl'esquedaban ppy pócas á la
^cercado á nuestra redacción iál ânos ve­
cinos de lalcalte Herrería del Héŷ de,claran-„ 
do no ser cierto que en Ja citada viía se prô ^
ráhijel estado y las
éh seres existentes en ^
Dichos ejemplares se visarán por esta Pre-¡ 
sideá'cia y llevarán el sello de la Junta, des­
pués dé cuyo requisito se conservará un 
íjemplar enla,Sección.de Instrpcción publi­
ca,''otro en la JaspeCción dó pHmeraí ensíe- 
ñan:^ y él "tercero en ŝmEespec'tivá.Eéfeueía, 
Y  3.* Excitar á Jos Alcaldes para que 
adopten medidas eficaces que, bagan desa­
parecer la vagancia infantil, proeedíéndo 
couíbdo rigor en la imposición de,castigos 
|y’ mpltas álos padres que no.eduqueq debis
’ #(Para que tan importantes acuerdos 
pupífan ^ r  cOnocidoá por ios señorf s Alcal- 
d’e^w 'maestros, he dispuesto hacerlos pú& 




aspitacfbnes; dél comercio en general.
Agradecer al Sr. D» Silvestre F. de la So­
meta su atención eu comunicar haber sido 
reqíegído para el cargo de Presidente de la 
^  diputación Provincial.
ar cerca del/,Presidente dej Cousejó 
istrbs lapstición da áuxilio bficíaí
pecto á ganad© vacuno, lanar, cabrío y ca­
ballar.
Autorizar á la mesa para que designe la 
persona que pueda representar en e§ta ciu­
dad'á-un señor fabíicat08 de curtidos de 
Palma de Mallorca que así lo desea. r 
Quedar enterada de que <á ruegos de la 
Cámara de Córdoba han sido invitados por 
conducto de los respectivos alcaldes los fa­
bricantes de aceites de olivas de los pue­
blos de Colmenar, Ríogordo, Velez-Málaga 
y Canillas de Aceituno para que concurran 
con muestras de sus mejores productos á 
] la Exposición regioqal que ha de oelebrajr- 
 ̂se en Córdoba en el presente meá. . 
Quedarlo así mismo de que el‘Comité Co­
mercial é Industrial délas fiestas franco• 
españolas y de la Cámara de‘Comercio en 
París, invitó á nuestro Presidente á asistir 
á las qué habían de tenef' lugar en ios días 
desde el 31 de Mayo jal 4 de Junio, en obée- i 
quio de las altas personalidades del Comer- 1 
c ío  y de la industria de. España ,y pafa so- 
lemnizar la recepción deel rey!Don Alfonso | 
XIII, asocáandQ»en tán fausto adontecimien- f 
to álos más ilustres representantes de-la | 
actividad económica do' nuestra nación, y | 
fomentar á la vez la unión dé las dos.nacio-. í, 
nes vecinas en el, c^mpo pacífico de lá In- | 
dustíia, déla Agricuituira y dcl,Comercio, . 
y qüe esta invitación fué aceptada con re- < 
conocimiento por nuestro'Presidente 'que 
marchó á París para representar á esla Cá- | 
mam en las mencionadas fiestas. ^ I
Solicitar queí nuestros aceites de olivas | 
paguen á su introducción en Francia tres i 
francos por cien kilbs como los de Italia y I
y no los diez qu6 psgsíi 61© J  ̂kctaalidad. |
Adherirse ál proye îlo formulado por el | 
Sindicato de vinos, aguardientes y lico- | 
res de esta ciqíj^d de Celebrar un mitin v̂ r | 
gional en Malaga para tratar de la Lfey y j 
Reglamento de Alcoholes. . |
La sesión empezó á Jas dos y media y . 
terminó á las cuñro de la tardo. |
Málaga 7 Jiluio 1905.—P. A, El .jefa de ¿ 
secretaría licen.ci^o, José del Olmo y Lias, jl
M a t a s  m a i F í t i n i L a ^
., EUQUaS ENTRADOS AV3EPS,, 
Vapor «Andaluz», de Algecírás. • í ■ 
Idem ' Castilla», de Valencia. . ■ ’ 
Idem «Athalie», de Nueva York. , 
Laúd «La Maríeta», de Estepona'.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Castilla», para Cádiz.
Idem «Andalucía», para Almería, 
Idem «Genua», para Barcelona.;.! .íh '
M a t a d e F ©  '
Reses sacrificadas en el día 6;
28 vacunas y 11 terneras, peso 4 75J kilos 
750 gramos, pesetas 475,17.  ̂ j.
61 lanar y cabrío, peso 650 kilos 500 gra­
mos, pesetas 26,02.
17 cardos, peso'1.636 kilos 000 gramos, pe­
setas 147,24, -
Total de peso: 7.038 kilos 250 gramos. 
Total recaudado: peéetas 648,43.
Reses saorificadas en el día 7; ,,,
27 vacunas  ̂prfecio al entrador. 1,25 ptas. kŝ
6 terneras, » » » 1.55 »
56 lanares, » » » 1.15 » >
i20 cerdos,! » » » 1.60 ■ » >
niaa»'«h:'«
C @ m e n t e F i d s
Recaudación obtenida en el día dé ayeri 
Por inhumaciones, ptas. 32.5)00.
Por permanencias, ptas. 00,00.
Por exhumaciones, ptas. OOjOO. - 
Total ptas. 325̂ 00..
O l s s e r v a e i o í t © ®
Barómetro reducido al Dtvel del m»r «áO.G.c.,760,1. . ' ioi mary
Divección del viento, N. O,
Lluvia, mira. OyO.
Temperatiira,máxima á la sombra» 26,7. 
Idem^Tnínima, lñ,6,




B o le R n  .O .fieial f
Del día 8: > ^
Continuación del reglamento para la apli-’ | 
cación de la ley  ■del descanso dominical
En un examen:
—Voy á hacerle á usted una sola pregun-- 
ta: ¿Cuántas estrellas hay en el cielo?
--■Tantas como pelos tiene mi oaj^esa.
—¿Y cuántos pelos tiene la cabeza de us­
ted?
—Eso ya es una seguuíi'ci pregunta, y us- 
-tod me ha ofrecido iio hacerme más 
una. que
—¿Cómo está doña Pepa?
Circular del gobierno civil delaprg- < —Muy mal: se temed© un momento 
lia relativa á orden público, » otro una catástrofe.
Exi
deduMdá por la Asociación de yiejantes 
esp̂ fiéies ipaVa. fomentar en la República 
del Ptetá maestras relaciones merganUlps.
"P’édJjj r̂Hohierpp que al llevarse á cabo 
la remSi^liraacelaría no se aumenten los 
derechóliá-la importación demaderas, v
vinci
—Providencia de apromjQ dictada por I 
esta Tesorería de Hacienda ooriffa deudo-, |
reénioiiQSQS, |
—Cireular dé la Junta provincial de ins- í 
trucción pública de Málaga. 1;
—‘Edictos de los Ayuntamientcia de Al- | 
machar, Oarratraoa, Guaro, Árchez y Are- 1 
ñas anunpiaqdQ la.eaíposioión al público de |
Iqg apéndices. I
—Edictos y requisitqrias de difere,n^a 1 
juzgados instfucioreé. ' ‘
¿Quién te lo ha dicho?
—Su yerno,
—PuesnoJto creas. Los yernos, pn ' 
caso, lo ven todo de color de rosa.
oate
KSFSqTACtJ]:,OS
H e g i s t F o  e i v i l
Inscripoionos hechas ayqfi
• JUZGADO bjS LA‘'iHSiSíKSP 
Nacimientos,*-|í|arfa Luisa Pitto Santa 
Olalla.
quê 9Q á% n á la práctica con gran aclivi. 
'enc’aela.dad^y;jel(
Hál'Ia ê' v̂acante la auxiliaría de la escue­
la de niñas de Colmenar por cese de la pro­
fesora que la desempeñaba, doña Antonia 
Padilla j^ontañez.
Dicha plaza se halla dotad'a con el haber 
anual de 500 pesetas;
Delepci'ón. Hacienda
. Hoy s ^ a  rednidó' la Junta administrati- 
va, despachando varios expedienl>es deveon-
El día 10 se Verificará en el despacho dél 
Delegado de IJ|icienda Iq junta de pariflea- 
Món de valores renfa tabaco. ^
*Por diversos conceptos han ingresado hoy 
e » egta'TeSoréMá'dé: Hacienda 85.864‘09l
péselas',
La Dirección general dé’ Carabineros par­
ticipa á esta Delegación haber, aprobado la 
variación de destinos de Jos tenientes’eoxo- 
neleslde dicho instituto don Lorenzo' Gar­
cía del Moral que de Gérbná pasa á ésta y 
doú Ignacio Pal güera y Torres de Navarra 
que ha sido trasladado á aquella.
I TEATRO CERVANTES-^Compañíacó- 
I mico-drp,íi)iática de D. José Tallaví. ’ 
s Furioión para hoy.—«El adversario».
cjuírada general, 075pesetas. Idem de pa- 
 ̂ raíso, 0‘50 Ídem.
í A las ocho y.media. . -
I CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria de 
I cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A Jas ocho»
Tipografía de Bu Populab
Z a m b r a n a  H e r m a n o s
I M P R E S O R E S
< ■ y.
iSafustín par«jo, ii M á L H G H  ^
f ! i S 0 S í W '% .
W tt-
fí e s e l a s  :3 ’ 5 Q i e x i i sp i v a l .  P p e e i o l  2 ’ S Ó  p e s e t a s  b o t e .  S é  r e m i t e  p o ] i?  e o p i ? e o  c e p t l ñ o j ^ 4 b ,  ^ ^ t i c i p
Curan segura y radicalmente á les cinco días de usar eiste CALLICIDA. Caloiii 
pl dolor á la prlnrera aplícadén.
« U N A  P E S E T A ! !  U IT N A  P I B E T A ! !
Bn todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imltadones.
En Málaga: Pérez Souvlrín, Prolongo y en tedas las farmadas. ' '
GRANIREBAIA de PRECIOS Faadada ¡¡TSZ:
jSS®?en toáoslos artículos, solo po: el presente ines de Junio..............
£ siab lee im ie iitó  de T e jidos
V i u d a  d e | M .  D e m í u g u e a
Calle Nueva, 5 y 7 (al lado de la Relojería del: Sr. Narvaez)
VlIfQ DE BAY&RD
P E P T O N A  F O S F A T A B A   ̂Z
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con.seguridad la FUERZA y la SA- 
LTJD.—Depósito en todas las farmacias.— COLLIN et O.“, París.
COGNAC JEREZANO
GoM^ález ^ y a s s  y  .
. J E R E Z -B E  I*A ’FRO|íTÉI8A
' '■.'■'''■it .M A ECA S  ■, -^f-V
, *ÍJnéi dps y  tveá cópas>>’r‘ «Eíc,t'rá ,y extrá eopeol#!» 
Vinoe superib res d «  JejPeB embotellado®
Do venta en todos los buenos estáblocimlentos de coloniales 
confiterías, cervecerías, cafés, fondas y restaúrants. , ’
M p . C H A H I d E S .  B U B t J K E U  .
CALLISTA-PÉDICURE-MASSACE ; 
M A R T IN E S , IS  (b o y  C a b to la r )-M A L A G A
Desdé hoy, apertura del Gabinete del renombrado GALIiISTA 
FRANCES. Horas de consultas y operaciones (lesde las 11 dfi la 
mañana hasta las 4 de la farde.—Ayisaudo se pasa á doifticilio.
Merecen verdadero elogio las BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-CONEJO, 
del único fabricante don S. Casamitjana Mensu, calle 
de Cristina, niim. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las drogueiías y ultramarinos, de esta ciudad, par^pl 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y dé color 
con PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
con ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede 
colocarse en, cu alquier lado de la habitación.
Econamia de tiempo y de dinero
T I N T U R A  » G A N I B A £ . I M E „ >
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos, 
blancos y de la barba, él color líatúral 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavaje» repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
Barís. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certid- 
fcado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
‘Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
C.*, Princesa, 1, Barcelona.-De venta 





Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
tedas clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería de las 
mejores marcas dal país y extranjero.—Petróleos y tinturas cara el ca­
bello. ® ,
Para fuer», de la población se rmitea muestras y precios sobre cuaí- 
<uler mercadería que se pida.
Plaza la Constitución, Grasadiít y Pasaga d« HsreéSa
Cuando Quiera Yd. Píidorás,
tómelas deBraodretli.
' ' Puramente Vegetales^
•' ‘ Siempre Eficaces.. .
Curan el Estreñimiento Crónico.
Las Píldoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una 
medicina que regiila, purifica y fortalece el sistema.
Para el EstreSinsiento, Vahídos, Somnolencia, Lenana Sucia, Aliento Fétido, Dolor 
de Es|tótnago, Indigestión, Dispepsia, üaí del Hígado, Ictericia, y ios desarreglos 
que diráanán dé la impureza de la sangre, no-jtienen igual.
DE Venta  EN LAS ÉÓTICAS DEL itUNDO ENTERO.
4 0  R / ldore is f;n G a }a .  :
Acerque el «rabado 
a los ojee y verá Vd. 
la pildsra entrar en 
la boca.
AltcocRFundada iS47,Emplastos Porosos de
IB em G oiE o  uiEraS've^sa.B psie*£a. c B o lo v e s .
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto..
Agentes en BspaHa—J« URiACU & Can BARCBX«mmA4
T H E  D E L  M O N C A Y O
Este precioso Thé, compüesto de las diversas plantas medicinales que nos facili­
ta el Moncayo (Aragón), cura rádicalmante los padecimientos del
ÍBsiómagOy b igado y  riñonés, doloTes da vientFe, m alas digestiones,
peumas, anem ias y  dolOFes de cabeza.
El THE MONCAYO es un gran purificador de la sangre y con su uso constante 
se curan las afecciones berpéticas y se evitan los ataques, apopléticos (feriduras).
C A JA : 8  R E A L E S
De venta en todas las Farmacias, Droguerías y Herboristerías 
B B F O S I T O  G E M E M A I á  
D a l l e  d e l  Í .d e 6 i i  s a d m .  2 2 . - B A R C í S I - r O M A
EL ALMIDON
M A R C A  E l i  ¿ B O M
j l)
El planchar con brillo la; ropa blanca está al al­
cance de todos con el Almidón Brillante marca «EL 
LEON», que se vende en pástilias. (Patente de in- 
yencito.)
liSANTECA DE VACA
I le g it im a  d e  H o lan d a  de  
H . H . L u gaV d -B even tep  (H o lan d a )
La única genuina holandesa.—Probarla ea 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrera Fajardo, calle Martínez. —Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios. Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugenio Puente'Moli­
na,Plaza del Siglo,—Francisco Solís, calle del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales establecimientos de 
Coloniales y ültraüiarinoR.
US PIO issns
' De bolitas, sistema inglés perfeccio­
nado, fabricadas especialmenté para 
resistir alta? presiones.
) Precios sin competencia
Depósito para Málaga y su provincia
Alameda de Carlos Haes
(antefli H ep m osas ) n.** 9
C A E É H E R V n s r O  IV IE D IC IN A L
Doctor MORjllES
Ntulrmás inofensivo ni m u activa los dolores de cabeza, jaquecas,
vaUdos, epilepsia y demás nerviosos. I.0S males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en genérat. te curan infaliblemente. Buenas boücaaásys  
pesetas caja,—Se remiten por correo i  todas partes.
■Depdsito.geiU!Tai, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A^ifrolongo.
S e  a lq u ila
Una casa de Campó denomi­
nada Santa Amalia, próxima á 
la población, con, cómodas vi­
viendas, camino dq carruaje á 
la casa, cochera, agua y arbo­
lado abundantes. Para su ajus­






Nueves dibujos; la más perfecta imitación de 
los mármoles y demás piedras de ornamentación. 
Unica Casa en España que Ha obimido elprivU 
legio exclusiva por so aüos por su nuevo pro^ 
eedkmento.
Los más hermosos calores de nuestras baide- 
sas patentadas son fijos é inaitefabies.
Clases especiales para pavimentos'de iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mo­
saicos de alto y bajo relieve para zócalos y deco-‘ 
rado de fachadas con patente de invención.
Fabricación de piedra artificial y de granito ve­
neciano,. bañeras, escalones, zócalos, mostrado­
res, ftégaderos y demás artículos, ,
Recomendamos al público no confunda ñúéstro 
articuló con otras imitaciones hechas por.figuoos 
fabricantes, las cuales distan mucho de ia ífelleza 
de nuestras baldosas patentadas.
No comprad mosaicos sin haber pedido áníes 
catálogo ilutado, que remite esta fábrica gratis 
á quien lo pida.
Exposición y  despacho
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Lasetas de relieve de varios estilo» 
pptya lócalos y decorados.
911 edalliua de Otó
Inodoros desmontables. 
-^TiWeros y toda clase de compri- 
■aidbs da cemento.
tffnk.— Garantíamos que la calidad 
■'dg liffs productos de esta casa es iumejo- 
fiáld y  no tiene ciompetenéia,
CalUr de Carpintería
ZAMBRANA Y DOBLAS
' A # i u s l t í x i  P w e j o ,  6 * - » T e l é f o s i O )  I S I S
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS; . 
Se hacen COHTRATAS DE OBRAS por importantes que sean
¡¡CALLOS! iDlI
Jaii l̂s^eja de dar lesuttadee,. Ne dude al 
lastnicdaBe»
l iD N A  F ^ E T A I !  f lD K á r
Depósitp^ Central: Dr. A B R A S  X IF R A , lo, ArgeesaúTl: 
Msitarlos generales R IJ O S  de J. V ID A L -R IB A S  y  VJGBN' 
Barteloda, y  PE RE Z M A R T IN  Y  V E L A S C O  y  '^ R T Í Ñ J
PARA ENf^ERUllEDÁDES URmARÍÁS'
SÁNDALO PIZÁ
M I L  P E S E T A S
al qtie presetite C A P S U L A S  4 0  SA J tp  A L O  mejores que las delóoc., 
tor Pizárdenireelona, y  qóc' eaitn mas prooto y Tadicalmoite todA las’* 
ENF£niViSDAOi£S URIKARIAS. Tremiado coa oaed a lla s  da o ro  « a  
la  E spos ia id n .d o  B arce lon a , 1888 y Orna C on cu rso  de 
>Vls, 1 89S. VeSatirineo odos de éxito creciente. UMcas áprobadasy t|c» x 
meodadás por ias Reaies.&eádeipiBá de,Barcelona y Mallorca: varías c o r^  
raciones ciemiócas y renoc3brad.os -prácticos diariamente laá presertwAí 
reconociendo Ventájafe sobre" todos so» similares,--,Prasco i4réÍEqes,—Fár* 
macla del Or. PIZAk'PIaza del Pino,' 6, Barcelona, y pnocipaleg de Espafigy 
América. Se rematen por ccirreo anticipando su vaíor.' '  ‘ . lá- v
A-U ' - . .................. —
I Ped id  Sandttlo  P2ga.»i>Oes«onDAH. i&o Im itac ion es .|
De interés pábiies |
C a r n e s  d e V a e a  ¡
La libra de 920 grarhos en J 
lirtipio, 2 pesetas. i  , ‘ »
Iderñ id. con nueso l,o0 id. ) 
Idem id, ternera, 3 ijí, . ̂  . \
O a i l e  S T v 'J íiu ia n ) 1 1
Oonds «sfáfl las to coiuinnas ;
Oasa de D. Franci&co Lupiañe*
 ̂ A  F E D E R IC O  ' ¡
Todos los dias esta batalla, | 
es para desesperarse, I
.por muy temprano que vaya I 
antes han de terminarse. | 
Esta conversación tenío i
mi vecina el otro dia i
con su adorado- portero, 
refirióndole Jo que 1« sucedía, 
cuando á comprar salía . •
Federiebs ó Esparteros.
Es preciso no dormir 
y de hacerlo eñ cuclílla 
si es que queréis comer 
Federioós de Mancilla.
P u e rta  de i M ar, 3
Barato de Carne
San  Juan, 72
frente á la huevería de Cubero 
Se expende á ios precios si-
fuientes: libra kiloernera . . . Pts. 3,— 3,25 
Filete . . . . » 8,— 3,25 
Vaca en limpio. » 2,50 2,75 
Vaca con hueso. » 1,75 2, - 
SE SmVE Á DOMICILIO
Verdadero barato
D E  C A R N E S  
de V aea  y  T e rn e ra
Calle Oisneros, 50 
(al lado de la Sombrereríp) 
Vaca sin hueso . . Ptás. 2,— 
Idem con hueso . . > 1,50
Temerá sin hueso . » 3,—
Idem con hueso . . > , 2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza el peso .exacto. 
Calle Cisneros, 50 
(al lado dó la Sombrerería)
Á  la s  señ o ras
Para la confección de trajes 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duende, núm. 2,
S e v é n d e
un bolaco chapa de hierro nú­
mero 20, con tapadera y grifo 
de llave, de 110 á 114 arrobas 
de cabida, y en buen uso. Es­
pecerías 29, (huevería).
O easlóñ
Se venden dos casas en el 
pueblo de Torremolinos, en 
precios ventajosos. Darán ra­
zón San Juan, 4, panaúería.
S e  a lqu ilan
dos almacenes y un patio en el 
camino de Antequera núm. 6, 
(alfarería).
Para su ajuste en la Admi­
nistración de este periódico.
INTERESAM
Gran rebaja por oueiiia de ua afaftateĉ Bdar-jía carn ^  
guientesprecios: ' ..
Vacacámicen enBmpto. . . . U
Idem Ídem con liuesa. ' • , >  .




Poáñsai» Mmeô eeeMtttoyMita 
•MlmtiládapetHaii r«paraki«desga»> 
iMi iwAaará toa fuenas faditta al 
désartollo r  teiMMt» *«• pófdtdaa da 
SríaotQiea minamlaa dd «saalama.
«vnvACBuePAaMdiM
ál p9i maiwrt LalwfalMfa
' é. MAIAOIU. . .
LOPEZ Y GR
rUDHOl w
Bapafiola y B 
elección dei 
D. JUAN PA
S t70BI30®,MS X)3D JL. JidlOlSFíiíj
Marqués dt Larius, 6.— MALAGA--^TalltrÉl:
Fábrica de Pianos y Almacén de Música é Indraitié
xtranjersv;—Ediciones Económicas Pstert f  4^ 
 obras caracUrístkas para guitarra dd « bIiéS  
_____ PARGAi' .
Gran surtido en Pianos y Armonlums de los más;^ 
tra tes  españoles y ,extranjeros.—Ventas al convoy Aplj 
méntos músicos de todas dases.—Accesorios y cue|^ 
da instrumental.—Composturas y rapancianca. " "
P L ñ T A -m E M B
Bazar dG Novedades y perfu i
ALEJANDRO ROL.,
4, Marqués de Iiarios, 4*— *
Constante varipdad en artículos de fantasía propl  ̂|
Surtidos completos de Perfumería de las má̂ , ac.
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, SaeSs e,., 
mano y viaje, etc., etc. ■
Exclusiva para la venta en Málaga y su Frovin(;iá%:ttm^ 
Plata-Meneses. . . ' ■
4 , Marqués de LarioB, 4
Novedad, Actividad y Ecoi 
TRlkÜEfi DH PlNTl
EDUaRbO JAit
14, Grama, 14.-  MALAGA' 
Decorado en haMúdeacs «1 Mee, Imniix’ y teeiii -̂ 
bies, empieandp b pintura aRipolin» y E«DaIte.-̂ Qelró-, 
en imltadones á eeaferú y mármoles (parecido «ttraoidiaalííei MÍ 
tan muestras como garantía.de esta novedad.. í (|. m '
Para establecimientos ó anuaú«»», hay i 
número de muestras de hierro de. todas me 
tadaa en color^, solo 4 htlla de toa, 
brevedad «o su confec '̂ióñ. „ b» ífa
Transparentes vtóáb io concemieiite.ai arte de laAli 
Lea tralx^ áé haces tasto ¿entre ceeorfuera.̂ .ja.i
' 1 4 , t4 — ñilALAGA
'—'r i ...
íiMURlO LA CALVICif
 ̂ : Y ' G S M D O  É L '  ' ' "  '
Ooriívo
P O P V Z . A R
DADO SU GRAN TAMAÑO
g  el lerilklko nái barate de Attdalada
4 é lB lC « i l€ ^
h M É ón ifiiA
ptWm
qraedado
«1 eft ÓirhnfárJ^io es 
fOMihsiee m i«oer 7  ereoer el cabello, barba, b l^ w v q fé l i  iÉ  
calda, evita ha eanas y  cura todas, las cnfenhedéjiMdél^,  ̂
beBtidsi  ̂como son: TUíapdada, eanma yfléss/'sl qyéetfc 
íM a gnumUaJi taspa» hNmsrss, etc., ete. , ' ¿
Millones de personas qoe han usado el C tíln d iá  
csitiiican 7  jnstmean sos proá^osos resnltaié^ W
leonmte . /u- ■
probadpj^r in&aktod’ de si
* JSHÍ6
Así se explica sa graa circalacidn y i|ae, per lo tanto, lo pretieran 
ib IMnstrialep y e| piibiko en general, para la inpercidn ¡le annncios.
E N  ]»l A L A G A ,
F «í ei aaÉsr ^
E N  P R O V IN C IA S Uíií;
Upa poeta al nep. (1(1710 el trinestie.
OmukUUf núm. 2A
lestivoe de M  A I.
También se dan consultas A jptovhu¡^.iiCP 
•silo para la contostaeióa
Ds Tsnta en todas las buenas Perfomerltt, 
farmasias i  Pelnquerías, A g  p g H h t»
imr woKt
aff.000  PE SE TAS  Be 
en el mundo un pxodnoto qns
> O I^F IN O  D N  O m a i t T
r '* .
>a  D IU f iU T B O lw M  ’
